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El presente proyecto  habla sobre el análisis de las tradiciones y expresiones 
orales de la ciudad de El Ángel, para la promoción de la línea de turismo Cultural 
en la localidad,  se realizó un estudio  bibliográfico  como investigaciones 
referentes al tema, significados de términos y  leyes que respalden el trabajo 
realizado, también  se ejecuta  investigaciones de campo tanto  encuestas que 
ayudaron a determinar  el estado en que se encuentra la ciudad de El Ángel, 
donde se señala que  en  materia de dicho patrimonio inmaterial la población si 
tiene conocimiento; asimismo se realizó   entrevistas y fichas de inventario para la 
recuperación de las tradiciones y expresiones orales  que fueron ejecutadas  hacia 
las personas conocedoras del tema como son  a adultos y adultos mayores, dando 
como resultado la recuperación de 19 tradiciones y expresiones entre ellas  9 
leyendas, 7 memorias locales, 2 mitos y una expresión oral ; además la 
investigación cuenta con una posible propuesta que fue el diseño de un libro 
donde se recaudan todas las tradiciones y expresiones orales, además de un 
mapa turístico con una posible ruta para realizar tanatoturismo y varias actividades  
que servirán  para la salvaguarda, recuperación y difusión del patrimonio cultural 
analizado   aportando igualmente  al desarrollo turístico de la ciudad, es 
importante recalcar que en cada tradición y expresión oral que se utilizó para 
realizar el diseño del libro, se colocó los nombres de las personas que la relataron 
y transmitieron para la inclusión de este grupo de personas muchas veces 
olvidado.   
 
 













The present project talks about the analysis of the oral traditions and expressions 
of El Angel city, in a Espejo canton for the promotion of the line of Cultural Tourism 
in the locality, therefore, a bibliographical study was carried out as well as research 
references on the subject, meanings of terms and laws that responded to the work 
carried out and also the field investigations both surveys that helped determine the 
state of  El Angel  city where it is indicated that in matter of said intangible heritage 
the population if it has knowledge of myths, legends and local memories; In 
addition, interviews and inventory cards were made for the recovery of oral 
traditions and expressions that were executed towards people familiar with the 
subject, such as adults and seniors, resulting in the recovery of 19 traditions and 
expressions including 9 legends, 7 local memories, 2 myths and an oral 
expression; In addition, the research has a possible proposal that was the design 
of a book where all traditions and oral expressions are collected, as well as a 
tourist map with a possible route to do tanatotourism and several activities that will 
serve to safeguard, recover and disseminate the analyzed cultural heritage also 
contributing to the tourist development of the city, it is important to emphasize that 
in each tradition and oral expression that was used to make the design of the book, 
the names of the people who related and transmitted it were placed for the 
inclusion of this group of people often forgotten, as well as the dedication and 
gratitude The book is aimed at adults and older adults who are the primary source 
of knowledge of the heritage studied and is framed in the memory of readers. 
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El trabajo de investigación trata sobre un análisis de las tradiciones y expresiones 
orales de la ciudad de El Ángel, en el cantón Espejo, provincia del Carchi, como 
una nueva línea de turismo cultural, además de aportar a la salvaguarda, 
conservación y difusión de dicho patrimonio, es así que el capítulo  habla acerca 
de los antecedentes, también planteamiento  y formulación del problema, la 
delimitación espacial y temporal al igual que varios objetivos, conjuntamente con la 
justificación de  dicha investigación; en el capítulo dos se puede  determinar toda  
fundamentación teórica que refuerza a nuestro proceso investigativo, tomando 
diferentes conceptos de turismo, turismo cultural, patrimonios, patrimonios 
inmateriales, tradiciones y expresiones orales, leyendas, mitos. memorias locales, 
sumándose la descripción actual de la ciudad y  conjuntamente con el  marco legal 
que incluye a la Constitución del Ecuador, Ley de turismo, Ley orgánica de cultura; 
el capítulo tres para la metodología de la investigación, se especifican los tipos, 
métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron respectivamente  para la 
recolección de la información requerida en los objetivos, además de especificar la 
población a la cual se aplicó dichos instrumentos; en el capítulo cuatro se 
encuentran los análisis y resultados obtenidos respectivamente de cada 
instrumento aplicado; en el capítulo cinco se formulan las conclusiones y 
recomendaciones de todo el proceso investigativo; en el capítulo 6 se manifiesta la 
posible solución al problema de investigación, que trata sobre el diseño de un libro 
con las tradiciones y expresiones orales de la ciudad de El Ángel, con su 
justificación, objetivos,  determinación de compradores y precios, especificaciones 
del diseño y el diseño de las diferentes partes de las que consta un libro; y al final 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Antecedentes  
 
Según Figueroa (1993), afirma que: 
En América latina se capta corrientes extranjeras y mas no a crearlas  
llevando a la ignorancia de nuestra cultura,  en cuanto a expresiones orales 
folklóricas no han sido consideradas para conocimiento e historia del mundo, 
la colectividad donde se la inicio debe sentirse identificada  y adueñada  para 
poder ser transmitida, además al momento de que sucede esto, las 
expresiones orales sufren un proceso de transformación, explicando la 
variedad de versiones que se tiene de un mismo tema, siendo más usuales en 
generaciones antiguas, y en generaciones jóvenes  significa, algo de antes, ya 
no formando parte de una vida cotidiana. (p.29) 
 
En cuanto a  UNESCO (2003),  habla acerca de: 
La medida de salvaguardia, adoptando  políticas y programas de planificación, 
también crear organismos competentes, que son cualidades ya existentes 
pero lo más importante de este, es   fomentar estudios científicos y técnicos y 
garantizar el acceso a este patrimonio asegurando una educación, respeto y 










       Además Arboleda (2006)  argumenta que: 
Tomar este tema como algo más motivacional, las tradiciones y expresiones 
orales  han sido parte de la historia misma del hombre y que la llegada de la 
escritura, trae una percepción diferente,  brinda la oportunidad de conocer que 
en diferentes partes del país existen buenas expresiones orales con registros 
de calidad, que brindan al lector la oportunidad de ver la cosmovisión que 
tienen las diferentes regiones. (p.7) 
 
También con Ubidia  (2007), anuncia que “las expresiones tienen  temática 
pero con elementos dispares, ya sea poesía, fantasía, y muestra ejemplos de 
cuentos conocidos que han sido considerados infantiles, pero falsamente, ya que 
son folclóricos, perteneciente a cualquier segmento” (p.12). 
 
Conjuntamente  con Izquierdo, F y  Arguedas, J, (2013) se basan al: 
Estudio de las culturas y la colonización, en el caso de la zona andina, gracias 
a su geografía montañosa se obtiene una mayor resistencia; en la selva es 
donde más se mantiene el folklore, ya que para la colonización fue imposible 
la penetración, y fue su influencia que llego a lugares de fácil acceso; el  
folcklore brinda elementos para estudiar las culturas, datos que son 
importantes para investigar el proceso de evolución, formas de expresión 
primitivas como el lenguaje en el que se los relata. (p. 17) 
 
 
       En cuanto a Basurto (2015) expone que: 
La demanda de  turística  está aumentando  por los intereses de que el turista 
quiere experimentar realidades de una localidad, motivada por historias, así el 
turismo patrimonial  es beneficioso para el  desarrollo sostenible de un destino, 
la preservación es la inmortalización de las cosas vivientes y diseñadas para 










 Igualmente Tejero (2016) explica que: 
El turismo de Mitos y Leyendas produce enormes beneficios en las regiones 
no solo económico sino también cultural, ya que el intercambio entre las 
personas de distintos países produce una interacción positiva en la mayoría de 
las ocasiones. El mito aporta sensaciones y experiencias al turista, 
dependiendo de cómo sea la interpretación que se haga en el lugar será más 
intensa o no: si usan realidad virtual o métodos tradicionales la experiencia 
será muy distinta. (p.74) 
 
 
Simultáneamente  Artieda  (2018) manifiesta  que: 
Existen diferentes proyectos enmarcados en la recuperación de estas 
expresiones orales, ayuda ver algunos métodos de recolección de información 
indagando las diferentes historias, leyendas etc., que no son encontradas con 
facilidad,  utilizan   los testimonios como método para recolectar dicha 
información y también algo interesante es que ya crean rutas de diferente 
recorrido para  compartir estos historias, fomentando el turismo de la zona y 





1.2 Planteamiento del Problema 
 
 
Ecuador  es conocido por ser plurinacional y multicultural, por tal motivo  
existen varios patrimonios culturales materiales e inmateriales en  diferentes 
lugares del país, teniendo como patrimonios culturales  intangibles  a las artes del 
espectáculo, técnicas artesanales tradicionales, usos sociales, rituales y actos 
festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y por 
supuesto y no menos importante,   las tradiciones y  expresiones  orales,  como  
los mitos,  leyendas, memoria local y expresiones orales, que fueron y son  una 
pieza importante  del folklore e historia con  mucha importancia  de la zona o lugar 
a donde pertenecían o pertenecen,  desgraciadamente en los últimos años, estas 







 Las tradiciones y expresiones orales han sido desvalorizadas, ya que en el  
país si se han escrito obras literarias respecto a este tema, existiendo  personajes 
importantes,  que han plasmado en un libro vivencias de memoria colectiva pero, 
para la época donde fue acreditada, no contaba con el valor de importancia que se 
merecía, siendo totalmente destruidas, y después de  décadas se conoce la 
importancia que tienen y se las ha tratado de rescatar y asimismo tratar de rendir 
cierto homenaje a los autores como  Jacinto Collaguazo. 
 
El dominio  de las  tendencias extranjeras traídas por la globalización, 
donde los  jóvenes adoptan nuevas tendencias extranjeras como fiestas de Día de 
las Brujas, y también el uso excesivo de tecnología como son los celulares, sin 
dejar de lado  la falta de comunicación en el círculo familiar, donde hay primero 
una pérdida de las generaciones adultas mayores, las personas adultas mayores 
cada día son menos,  siendo ellos los portadores de estas tradiciones y 
expresiones, asimismo existiendo desintegración familiar, donde  se prefiere 
realizar otras actividades de ocio.  
 
Conjuntamente existe un  desinterés de las autoridades como el Gobierno 
autónomo descentralizado,  instituciones  y colectivos de arte, donde no hay   
proyectos de rescate  de este patrimonio cultural inmaterial,   faltando  los  
recursos  económicos otorgados en  diferentes presupuestos a los departamentos 
de Turismo o cultura   para rescate de las expresiones,  y por supuesto existe  un  
desaprovechamiento de del patrimonio  en campo turístico. 
 
 Estas causas traen consigo  efectos  negativos, empezando   desinterés  
de generaciones jóvenes  en conservar la identidad cultural de donde son 







la falta  de  proyectos referentes al rescate de cultura  y la inexistencia de turismo 
cultural en la localidad, donde sabiéndolo aprovechar correctamente puede ser 
una nueva alternativa para generar fuentes de ingresos económicos, mejorando la 
economía local  y por supuesto  brindándole la importancia necesaria  trayendo 
consigo una revalorización cultural de estas manifestaciones.  
 
1.2.1 Formulación del problema  
 
¿Cuáles son las tradiciones y expresiones orales  de la ciudad de El Ángel,  para 
promover el  desarrollo turístico? 
 
 
1.2.2 Objeto de estudio 
 
La tradición y expresión  oral: mitos,  leyendas y memoria local   de la ciudad  de 
El Ángel  como factor de desarrollo turístico.  
 
1.2.3 Preguntas de investigación  
 
• ¿Existe bibliografía respecto al tema de investigación? 
• ¿Cuál es la situación actual referente a valorización cultural en la 
localidad? 








• ¿Cuáles serían las posibles soluciones al problema de pérdida de las 
tradiciones orales? 
 
1.3 Descripción del área de estudio  
 
 
En la frontera de nuestro país  se encuentra la provincia del Carchi, situada en 
el extremo norte del callejón interandino, extendiéndose  hasta el departamento de 
Nariño, y hacia el sur,  la provincia de Imbabura, hasta la cuenca del rio Chota-
Mira. (Carchi prefectura, 2018); al ser una provincia fronteriza tiene una entrada 
directa terrestre tanto de comercio como en el campo de turismo. 
 
La provincia cuenta con 6 cantones: Bolívar, Espejo, Montufar, Mira, San Pedro 
de Hueca y Tulcán, que es su capital. (Instituto Nacional de estadísticas y censos, 
INEC  2010) y en cuanto al cantón Espejo, es conocido como el tesoro escondido 
de la provincia, siendo la ciudad de El Ángel su cabecera cantonal, contando con 4 
parroquias siendo: 27 de Septiembre, el Goaltal, la libertad y san isidro (Gobierno 
Autónomo descentralizado del cantón Espejo,2017). 
 
Cuenta con una  población total de 13,364 habitantes de los cuales 6.527 son 
hombres que corresponde al 49.9% de la población total y 6,837 mujeres que 
corresponden al 50.05% (INEC, 2010), hay que acotar que en los últimos años la 









El Ángel es la cabecera cantonal de dicho cantón, donde se realizan diferentes 
actividades económicas, especialmente la agricultura, ganadería, producción 
florícola; igualmente cuenta con diferentes atractivos turísticos conocidos 
localmente, en esta pequeña ciudad existen diferentes tradiciones y  expresiones 
orales  especialmente cuentos, leyendas y narraciones de memoria local,  pero 
que poco a poco se van perdiendo por diferentes causas. 
 
1.4 Justificación   
 
La presente  investigación consiste en el análisis de   las tradiciones y 
expresiones  orales  referente  a mitos,  leyendas, memoria local y expresiones 
orales  que existen  en la ciudad de El Ángel, cantón Espejo en la provincia del 
Carchi, debido a que en la localidad  no se ha elaborado un estudio en cuanto  al   
patrimonio cultural inmaterial mencionado y  tampoco existen  proyectos turísticos 
para el rescate y difusión,  optándose por realizarlo. 
 
Con la investigación  se pretende  disminuir  la pérdida del patrimonio cultural 
inmaterial a estudiarse, que es más significativo en  segmentos jóvenes, además 
se apoyará a  reducir los diversos factores como la falta tiempo en familia, exceso 
de  uso de tecnologías, entre otros;    apreciando  la existencia de las tradiciones y  
expresiones, que son consideradas antiguas, imaginarias y sin valor, 
transformándolas en un factor de desarrollo del turismo para fortalecerlo y 
fomentarlo.   
 
Se  procura que  los participantes conozcan  las  tradiciones y expresiones,   se  
adueñen  de ellas,   dándole un sentido de pertenencia,  y   sabiéndolo aprovechar 







las autoridades competentes  a  realizar proyectos de turismo cultural, 
contribuyendo a un proceso de desarrollo  social  y  construyendo un aporte de 
aprovechamiento futuro económico, para los beneficiarios sean directos e 
indirectos.  
 
Contribuirá a una iniciación  de un  proceso de  revalorización cultural de dicho 
patrimonio, ayudando al  el salvamento y difusión  de las  tradiciones y 
expresiones;  con la elaboración  del  libro  creado llamativamente y distribuido de 
manera que pueda ser difundido,  se pretende llegar a los consumidores para 
optar   por  una  manera de conservar las tradiciones y expresiones orales locales,  
pudiéndose considerar como un factor de desarrollo turístico para la ciudad y 
creando nuevos atractivos turísticos  a parte de los existentes, fomentando el 
crecimiento de estos.  
 
 
1.5 Objetivos  
 
1.5.1 Objetivo general  
 
• Analizar  las diferentes  tradiciones  y expresiones orales de la ciudad  de El 
Ángel para promoverlos como un factor de desarrollo turístico. 
 
1.5.2 Objetivos específicos  
  








• Diagnosticar la  situación actual del patrimonio cultural inmaterial  de la 
ciudad de El Ángel.  
• Inventariar  mitos, leyendas, memoria local y expresiones orales 
identificando los más relevantes.  
• Diseñar un   libro   con las tradiciones y  expresiones orales más 
importantes   para contribuir a la  revalorización cultural   y  promoción del 


































Se debe  comprender que el turismo se lo ha tenido  desde hace mucho 
tiempo atrás, y por supuesto si se pregunta  a una persona, ella siempre 
mencionara que es un deseo de poder viajar para disfrutar, en los últimos años su 
concepto y  origen han sido discutidos, ampliando, no simplemente por un deseo 
de conocer y recrearse,  sino que ahora existe muchos factores por la cual las 
personas lo realizan.  
 
En cuanto a su origen  Boullon (1993) menciona que  “el turismo no nace de 
una teoría, sino de una realidad que surgió espontáneamente y que se fue 
configurando a sí misma, bajo el impacto de descubrimientos en otros campos 
como el progreso de navegación, ferrocarril, entre otros” (p.17).  
 
Se considera que el turismo surge de una realidad adaptándose a los 
cambios que evolucionan progresivamente de una manera positiva y que este se 








Existen  otras opiniones como lo menciona en el  Diccionario de la real 
academia de la lengua (2014) que lo propone como una “actividad o hecho de 
viajar por placer”. Se razona una definición bastante concreta, pero de cierto modo 
no abarca todo lo que se supone que es el turismo.   
 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005), señala que es: 
…Un conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una 




Es el concepto más utilizado ya que abarca todo lo que es esencialmente 
es el turismo y se confirma que de  cierto modo el concepto ha ido mejorando y 
cambiando, pero en todas las definiciones, mantiene fundamentos esenciales, 
como son motivos, posibilidades y  tiempo.    
 
 
2.2  Líneas de productos en Ecuador  
 
Ecuador  tiene la fortuna de contar con muchos recursos y atractivos 
turísticos, es por eso que se los ha clasificado de tal modo que sea más fácil su 
comprensión, como lo menciona el Plan De Turismo 2020 (PLANDETUR, 2007) 
“estos productos son el resultado de la revisión y análisis de consultorías de 
productos y que han sido contrastados con opiniones de especialistas” (p.14).  
 







• Circuitos generales 
• Sol y playa  
• Turismo cultural 
• Parques temáticos  
• Ecoturismo y turismo de naturaleza 
• Turismo de deportes y aventura 
• Turismo de salud  
• Agroturismo  
• Turismo de convenciones y congresos 
• Turismo de cruceros  
 
Las variantes  que integran al  turismo cultural  son: 
• Patrimonios culturales y naturales 
• Mercados y artesanías 
• Gastronomía 
• Shamanismo 
• Fiestas populares 
• Turismo religioso  
• Turismo urbano  
• Turismo arqueológico  
• CAVE, científico, académico, voluntario y educativo 
• Haciendas históricas  
 
 
En cuanto  a la línea de turismo cultural y sus variantes, es el que 
mayoritariamente tiene, significando que existe el recurso, un  potencial   alto,  y 











 Al igual que el concepto general de turismo, el turismo cultural igualmente 
ha tenido diferentes conceptos que deben ser analizados para generar un mejor 
entendimiento del mismo; Santana (2003) señala que “el turismo cultural es 
concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la consumación de 
la comercialización de la cultura de  elementos escogidos de cualquier cultura 
pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico” (p.1). 
 
   Existen otros autores como  la Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 
2002) que lo  presenta  como “aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 
social de un destino específico” (p.4).    
 
Así    La Carta Internacional Sobre Turismo Cultural  (ICOMOS-OIT, 1999)  
lo define como un “movimiento de personas esencialmente por una motivación 
cultural, tal como el viaje de estudios, representaciones artísticas, festivales u 
otros eventos culturales, visitas a lugares y monumentos, folklore, arte o 
peregrinación” (p.1). 
 
Igualmente se percibe  que en los conceptos mencionados, tienen  
fundamentos comunes, como que es un movimiento de personas, los diferentes 
recursos, ya sean artísticos, étnicos, históricos, además de  elementos distintivos 








2.3.1 Relación del turismo con el patrimonio cultural 
 
 
Estos dos términos  consiguen demostrar que son de gran interés para un 
lugar, sea local, nacional o internacional, debido a que  se rescata, difunde  el 
patrimonio cultural existe, creando productos turísticos, reforzándolos y llevando 
un aporte intrínseco al sector económico.  
 
En el país existen  diferentes productos turísticos relacionados con  
patrimonios culturales, tal es el caso de la capital del país, Quito; que ha sido 
reconocida como patrimonio de la humanidad y siendo la primera ciudad en el 
mundo en recibir el reconocimiento de la UNESCO en 1978 (MINTUR, 2015), 
además de ser galardonada como Destino Líder de Sudamérica en el Óscar del 
Turismo. 
 
Entonces se puede establecer  que el turismo  es una ventaja y un medio 
de transferencia  para ofrecer al mundo, la esencia histórica y cultural de los 
países que lo ofertan, atrayendo a la demanda turística y por lo tanto generando 













En cuanto a definiciones de este término, primero se  debe entender  en 
palabras simples, es una clase de herencia de una persona o un grupo, que ha 
sido conservada a través del tiempo y que es transferida a futuras generaciones.  
 Engels  (1996) menciona que” El patrimonio  se remonta a la Antigua 
Roma, época en que la propiedad familiar ya se la concebía heredable y se 
transfería de generación en generación, a la cual todos los miembros de un grupo 
familiar tenían derecho” (p.62).  
 
 
También Viladevall (2003) lo considera como “aquel aspecto cultural al cual 
la sociedad le atribuye ciertos valores específicos, los cuales, a grandes rasgos, 
podrían resumirse en: históricos, estéticos y de uso” (17). 
 
 
Conjuntamente Molano (2007) señala de que  “un producto, un bien 
patrimonial o un servicio sea reconocido como particular, a veces como único en el 
mundo y en su más alto grado como patrimonio nacional o de la humanidad 
supone un largo recorrido de pasos, procesos y cumplimiento de normativa” 
(p.69). 
 
Según la UNESCO (2009), afirma que  “el patrimonio  de la humanidad es 
nuestra herencia del pasado, lo que  vivimos en la actualidad y lo que dejaremos a 
las generaciones venidera, tanto el patrimonio cultural como natural, son fuentes 
irremplazables de vida e inspiración” (p.824).  
  
 El patrimonio cultural es parte de todos, con características que los hacen 







aprovechados de la mejor manera para mantener su preservación y transmisión 
tanto del patrimonio, como del lugar o grupo al que pertenece.  
 
2.5 Clasificación de patrimonios culturales  
 
 
 Debido a la gran cantidad de patrimonios culturales existentes se ha tenido 
la necesidad de crear una clasificación de los mismos, ya que cuentan con 
particularidades que los hacen especiales y de gran valor.  
 
El Comité Científico de Itinerarios Culturales (ICOMS-ICIIC, 2008) lo 
define como:  
El patrimonio de una comunidad o de un pueblo se encuentra formado 
por todos los elementos constitutivos de la cultura, las tradiciones, las 
vivencias, las experiencias de ese grupo social o comunidad, que se 
ponen de manifiesto a través de elementos sean estos heredados o 




Gracias a órganos  reguladores internacionales como la UNESCO se ha 
optado por  clasificarlos como patrimonios culturales tangibles e intangibles, cada 
uno con sus subcategorías, haciendo más énfasis en las que pertenecen al 
proceso de investigación, es importante recalcar que estos órganos velan  por la 
seguridad, salvaguarda, y difusión  de los  patrimonios.  
 








Dichos  patrimonios son,  como su nombre lo indica, tangibles, quiere decir 
que pueden ser tocados;   el Instituto Nacional De Patrimonio Cultural (INPC, 
2014) afirma que “El patrimonio cultural material es la herencia tangible de los 
pueblos ancestrales. Lastimosamente, estos bienes patrimoniales son 
susceptibles de deterioro por las condiciones inherentes a ellos o por factores 
externos que afectan su integridad física” (p.5).   
La clasificación que tienen  los patrimonios materiales es la siguiente. 
 
2.6.1 Bienes muebles 
 
 
Son considerados  como aquellos que son de fácil traslado de un lugar a 
otro, manteniendo sus características intactas.  
 
El INPC (2014) conceptualiza los bienes muebles como aquellos que 
son:   
Producidos por el ser humano como testimonio de un proceso 
artístico, científico, documental, etc. Se los llama así porque son 
objetos susceptibles de ser movilizados y su clasificación varía de 
acuerdo con las legislaciones propias da cada región o país.  
 
Se  determina como un tipo de bien transportable y aunque este a un lugar 
de diferente origen  tendrá la misma utilidad  o uso y que son respaldados por 










 En este tipo de bien se encuentra el Armamento, carpintería, documentos, 
equipo industrial, equipo urbano, escultura, filatelia, instrumentos científicos, 
instrumentos musicales, metalurgia, mobiliario, utilitario, decoración mural, 
numismática, orfebrería, pintura, textil, retablo, medios de transporte, entre otros 
enseres. 
 
2.6.2 Bienes inmuebles 
 
Esta clase de bienes son caracterizados por su posición fija y se mantienen 
inmóviles, el INPC (2014) menciona que son  “aquellas obras o producciones 
humanas que no se pueden trasladar de un lugar a otro y están íntimamente 
relacionadas con el suelo.” 
 
Entonces se  lo determina como aquel bien que no se  puede transportar de 
diferente lugar por sus características, y que si se lo hiciere significara 




En este tipo de bien se encuentran los  parques, plazas, caminos, vías, 
puentes, cementerios, haciendas, molinos y viviendas, entre otros 
emplazamientos. 
 
2.7  Patrimonio cultural intangible 
 








Dicho  patrimonio se lo identifica con diferentes saberes, conocimientos, y 
técnicas que de cierto modo no se pueden tocar, sino sentir, expresarse.  
 
El  INPC (2014)  nos afirma que:  
Patrimonio Cultural Inmaterial se hace presente en los conocimientos 
ancestrales, en las técnicas constructivas, en la gastronomía, en los 
rituales, en los oficios, en las tradiciones orales y en otros ámbitos de la 
vida cotidiana. La comprensión y valoración de las manifestaciones 
culturales impulsa el diálogo entre individuos y entre pueblos, a la vez que 




Al igual que el patrimonio tangible,  el INPC (2014) lo clasifica de la siguiente 
manera:  
 
• Artes del espectáculo  
• Usos sociales, rituales y actos festivos. 
• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
• Técnicas artesanales tradicionales  
• Tradiciones y expresiones orales 
  
 




Las tradiciones y expresiones orales son de gran importancia  dentro de 
cualquier zona estudiada que cuente con dicho patrimonio y  que tienen la 
intención de enseñar conocimientos y experiencias a las  nuevas generaciones, 








En cuanto al  INPC (2014)   expresa que son un “conjunto de conocimientos 
y saberes expresados en mitos, leyendas, cuentos, plegarias, expresiones 
literarias, así como narraciones de la memoria local y otras que tengan un valor 
simbólico para la comunidad y que se transmiten oralmente de generación en 
generación” (p.7). 
 
Además Vansina (1966) manifiesta que  “son fuentes históricas cuyo 
carácter propio está determinado por la forma que revisten: son orales y se 
cimientan, de generación en generación, en la memoria y  constituyen una  
cadena de testimonios y transmitiéndose de manera libre o regulada” (p.7). 
 
Se puede determinar  que las tradiciones y expresiones orales  poseen un 
papel fundamental ya que son fuentes históricas de saberes y conocimientos y 
que tienen diferentes formas de expresarse ya sea por cuentos, narraciones, 
leyendas, entre otros; pudiendo ser representantes directos del lugar al que 
pertenezcan además de ser  transmitidas de generación en generación. 
 
 
2.8.1 Memoria local vinculada a hechos históricos 
 
 
 Cuando se habla de memoria se debe tomar en cuenta que son situaciones 
pasadas y que están concretamente vinculadas con la historia, por ejemplo para 
Citron (1982)  indica de que “la memoria histórica ligada a los textos es codificada 
por la escritura, el tiempo homogéneo, el espacio cotidiano, con referencias de las 








Entonces la memoria local se la asocia con la herencia de su historia, 
acontecimientos que han marcado de alguna manera a  esta comunidad y han 
sido transmitidos a través de los relatos o narraciones, y han venido de hechos 
históricos importantes, quedando ese hecho como un acontecimiento histórico, es 
un claro modelo de una memoria colectiva. 
 




El día internacional de los trabajadores en Chicago, Estados  Unidos, donde 
la clase  obrera se rebela   contra la explotación laboral, y cada primero de mayo 




 La revolución juliana donde existe un golpe de estado protagonizado por la 
liga militar, derrocando al presidente a cargo siendo sustituido por una junta de 





Muerte del estudiante de Nilo Narváez por parte de la milicia del 







contra el alza de impuestos para el cruce de fronteras, una bala perdida liquida  a 





 La leyenda es un relato que se transmite de generación en generación, y 
que de cierto modo parte de esta es real y otra es la ficticia. Plath (1983)  expresa 
que “las leyendas se presentan por su vigencia en cada provincia, aunque a veces 
algunas tienen figuración en otro territorio provincial, pero la mayoría tiene acción 
localizada” (p.6).  
 
INPC (2014)  afirma que: 
Las leyendas giran alrededor de un personaje, una comunidad, un 
momento, un lugar o un acontecimiento real, al que se suma la 
imaginación popular tomando diferentes matices, de acuerdo con el lugar 
donde es narrado. Pueden ser leyendas asociadas con apariciones de 
seres sobrenaturales, a imágenes religiosas, a elementos naturales, a 




Se concluye  que la leyenda tiene personajes que pueden ser reales o 
ficticios y que tienen cierta credibilidad, aunque al ser transmitidas de boca en 
boca van modificándose, dependiendo del lugar en donde sean contadas de una 













 La llorona es una leyenda conocida internacionalmente, en México es una 
leyenda popular que trata de que una indígena se enamoró de un español, que 
tuvieron tres hijos pero debían mantener oculta su relación, el hombre  la 
abandono, entonces la mujer indígena asesino a sus tres hijos, y desde entonces 
el alma de la mujer no descansa y se lamenta diciendo ¡ay! donde están mis hijos 
(Diario el País, 2015). 
Nacional  
  
 La  leyenda de María Angula, que habla sobre una muchacha que era mala 
ama de casa, no era acostumbrada a lavar o arreglar su hogar y mucho menos 
cocinar, así un día pelea con su esposo y él le dice que prepare  otros alimentos, 
es donde ella opta por ir a desenterrar a difuntos recientes y robar sus tripas y 
puzon, lo hizo algunas veces, pero entonces las almas profanadas empiezan a 




 La tetona es una leyenda local que trata sobre una mujer de senos muy 
grandes, que atrae a los hombres borrachos y machistas, así que ella con sus 
encantos los hipnotiza pero después de poco tiempo se les roba el alma que no 











El mito se lo ha relacionado con historias sobrenaturales contadas por 
narradores  que cuentan acciones que tienen una fuerza simbólica de la 
naturaleza, u origen de algún lugar, entonces  Plath  (1983)  determina que   “El 
mito no es, pues, más que una explicación de la causa o del origen imaginado de 
tal o cual ser, cosa, fenómeno o hecho entrega el conocimiento de la vida del 
hombre antiguo y la interpretación de su pensamiento y de sus acciones”  (p.5). 
 
 Por su parte  García (2006)  maneja una conceptualización en la que 
describe al mito como “un relato tradicional, que describe la actuación o 
representación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo pasado y 
lejano” (p.22).  
 
 Entre los dos conceptos se puede determinar que existen similitudes en 
cuanto al significado de la palabra mito, entre ellos, es una narración teniendo  
personajes de gran valor, como  Dioses o héroes y que explican situaciones y 






Los dioses del olimpo son seres mitológicos que moraban en el monte 
olimpo, teniendo muchos templos y festividades cívicas, considerándolos deidades 
importantes en la religión  griega, habiendo un Dios para cada tipo de actividad, 
por ejemplo Afrodita es la diosa de la fertilidad o también esta Ares como Dios de 










Etsa, en el idioma de los shuar, quiera decir sol, que es considerado un 
Dios,, entonces existía el abuelo Arutam que en shuar quiere decir poderoso 
espíritu de tigre de la mañana que mientras caminaba por la selva, entre grandes 
matapalos, contaba a los niños de la selva, como el Dios sol devolvía a la vida a 




 En la localidad existía un soldado indígena llamado Blass Ángel, que a la 
llegada de los españoles, decidió  contactarse con ellos, pero estos solo 
intentaban apoderarse de las tierras de lo que hoy es el Ángel, entonces concluye 
desviarlos hacia las lagunas del Voladero, donde ellos lo seguían a gran 
velocidad, él se sumerge en las lagunas y sale convertido en un águila gigantesca, 
salvando  a las personas de su pueblo de ser esclavizadas (Guerrero, 2017). 
 
 
2.8.4 Expresiones orales 
 
 
El INPC (2014) asegura que las expresiones orales   “se trasmiten 
verbalmente y de forma artística (musical, poética, narrativa, etcétera). Algunos 
ejemplos son: cuentos, alabados y rezos, ánents, arrullos, cánticos, chigualos, 








Entonces se confirma que la expresión oral es la manera de como se 
transmite  los cuentos o rezos,  y que son muy llamativos dentro de una 







El hudhud una tradición de cantos narrativos de la comunidad ifugao, 
conocida por sus arrozales en terrazas en las montañas de la isla septentrional del 
archipiélago de Filipinas. Esta tradición se practica durante la siembra y la 





El pueblo Zápara ha  desarrollado una cultura oral particularmente rica en 
conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su 
terminología sobre la flora y la fauna y su conocimiento de las plantas medicinales 
de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de mitos, rituales, 
prácticas artísticas y de su lengua. Esta, que es la depositaria de sus 
conocimientos y de su tradición oral, representa también la memoria de toda la 








2.9 Ciudad  de El Ángel 
 
2.9.1 Situación actual  
 
           2.9.1.1 Transporte 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Espejo (GADM-E, 
2017)  menciona que “Las vías se encuentran asfaltadas en su totalidad para 
dirigirse hacia ciudades principales como Quito o Tulcán, existen diferentes 
cooperativas destinadas a transporte público”. 
 
Las Cooperativas existentes  en la ciudad son:  
• Cooperativa de transportes Espejo con frecuencia  de cada hora hacia 
Quito. 
• Cooperativa de Taxis ciudad de El  Ángel, diferentes frecuencias a  sitios 
cercanos a la ciudad.  
• Cooperativa de camionetas El Ángel,  diferentes frecuencias con servicios 
dirigidos a barrios rurales. 







Al ser la cabecera cantonal cuenta con dos mercados,  uno es permanente 
donde se ofertan productos zonales, y otro es gastronómico que abre solo días 
domingos, existe también una feria donde vienen comerciantes de otros lugares a 







comunidades cercanas.  Además cuenta con micromercados y pequeñas tiendas 




Existe un centro de salud denominado El Ángel que atiende todos los días, 
los días laborables trabajan   con diferentes especialidades como medicina 
general, obstetricia, entre otros, y fines de semana solo emergencias. Asimismo 
de la existencia de médicos particulares (GADM-E, 2017).   
 
   2.9.1.4 Comunicación 
 
En la ciudad se identifica  una radio local llamada  Carisma, además de  
cobertura de  líneas telefónicas fijas y cobertura de telefonía Móvil.  Asimismo 
circula diarios zonales como es El Norte o La Hora que aunque sean de otra 
ciudad, cubren igualmente noticias de la localidad (GADM-E, 2017).   
 
2.10 Marco Legal 
  
2.10.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 2008 
 
 En el título II de la constitución del Ecuador, acerca de los derechos del 
buen vivir, la sección cuarta de cultura y ciencia nos habla de: 
 
 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 







culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 
sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 
en la Constitución. 
 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
 
La ley principal del Ecuador  cuenta con capítulos y artículos con respecto a 
la salvaguarda de los patrimonios;  para otorgar  la responsabilidad que se tiene 
conforme a los beneficios recibidos a las diferentes comunidades y también las 
obligaciones que van de la mano con estas. 
 
 
2.10.2 LEY DE TURISMO (Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733 de 27- 
dic.-2002, Última modificación: 29-dic.-2014). 
  
La ley de turismo en el capítulo I sobre generalidades  habla sobre  lo 
transcendental conocer que existe una ley específica de Turismo  donde permita 
ver las actividades que se pueden realizar  de una manera sana y que vaya de la 







Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 
los siguientes objetivos:  
 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 
 b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación;  
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
 d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 
de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 
actividad turística;  
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 
organismos del sector público y con el sector privado; y, 
 g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
 
La ley de turismo   brinda los beneficios  de ejercer actividades turísticas de 
una manera correcta, garantizando el uso racional de recursos con la ayuda del 
sector público para  lograr actividades  de calidad.  
 
2.10.3 LEY ORGÁNICA DE CULTURA (Registro Oficial Nº 913) 
 
En el título I del objeto, ámbito, fines y principios   permite  determinar la 







 Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 
 e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su 
investigación, recuperación y puesta en valor; y, 
 
Capítulo 8 
 Del régimen especial del patrimonio cultural nacional inmaterial Cultura viva 
comunitaria. 
 
Art. 80.- Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se 
reconocen como pertenecientes al patrimonio cultural nacional intangible o 
inmaterial, entre otras manifestaciones culturales, y siempre que sean compatibles 
con los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las 
disposiciones constitucionales, las siguientes:  
 
a) Tradiciones y expresiones orales: La cosmovisión, lenguas, creencias, 
conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de vida, formas de 
expresión y tradición oral, usos, costumbres, ritos, fiestas, 
representaciones y expresiones espirituales. 
 
Es sustancial revisar diferentes documentos legales que prioricen la 
importancia  de los diferentes tipos de patrimonios, permitiendo el acceso a su 






















3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de investigación  
 
3.1.1 Investigación documental 
 
El tipo de investigación documental consiste  en la búsqueda,  selección y 
compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, como libros,  bibliotecas de periódicos,   revistas, entre 
otros, de cierto modo se podría decir que utiliza documentos ya existentes y 








Según Arias  (2012) lo determina como  “un proceso basado en la 
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios; es 
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 27).  
 
Es necesario emplear este tipo de investigación ya que  fue imprescindible  
recopilar información de anteriores investigaciones, para tener un apoyo en la 
misma.  
 
3.1.2 Investigación de campo   
 
 
Es un método de recolección de datos encaminado a comprender, observar 
e interactuar con las personas en su entorno natural. 
 
Según Palella S. & Martins F. (2010) la investigación de campo consiste en: 
 
La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurre los hechos, 
sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 
hace perder el ambiente de la naturalidad en el cual se manifiesta”. (p. 88). 
 
 
Cuando los investigadores hablan sobre estar en “el campo” están hablando 
de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las personas 
que están estudiando. 
 









 Este tipo de investigación es utilizado, como su nombre lo indica, para 
describir  la realidad de situaciones, personas, eventos, o grupos que se está 
tratando de analizar,  consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 
situación de una manera concreta, y describir tantas cualidades posibles de dichas 
situaciones, personas o eventos, sabiendo examinar las características del tema a 
investigar, saber definirlo, y tener una técnica de recolección de datos y las 
fuentes de donde investigar.   
 
Rivas (1995) afirma que “trata de obtener información acerca del fenómeno 
o proceso, para describir sus implicaciones” (p.54).  
 
La investigación descriptiva fue utilizada para definir toda la información 
recabada sobre las tradiciones  y expresiones orales, todas sus características y 
datos posibles.  
 
 
3.2 Métodos de investigación  
 
 
3.2.1 Método deductivo 
 
Este tipo de método es aquel que  ayuda a ir de lo general  a lo especifico, 
donde primero se indicara los datos que en cierta forma son válidos, y que sirven 
para llegar a una deducción, partiendo de un razonamiento, dicho de otra manera, 








Para Alarcón (2010) el método deductivo es “aquel que va de lo general a lo 
particular, se presenta conceptos, principios, leyes, normas que previamente han 
sido establecidas como principio general para luego aplicarlos a casos particulares 
o individuales”. 
 
Este método, permitió que la información recabada de la investigación, 
pueda ser deducida y analizada de mejor manera.  
 
3.2.2 Método cualitativo 
 
 
Este método, se apoya  en describir detalladamente, situaciones, personas 
o eventos, que se observan o analizan en un estudio que los participantes  
manifiestan, hace referencia a las cualidades.  
 
Según Alarcón (2010) tiene como objetivo “la descripción de tantas 
cualidades como sea posible de un fenómeno, situación, lugar, persona o 
cualquier objeto de investigación.” 
  
Es por eso que va de la mano con el tipo de investigación descriptiva, ya 
que son similares en el hecho de ser minuciosas al momento de describir la 
situación, evento o personas.  
 









Es un método empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el 
pasado y su posterior formulación de ideas sobre la historia, para analizar datos 
relevantes de un tema histórico. 
 
De acuerdo a Bisquerra (1992) citado en Martínez, H (2012) “el método  
histórico  describe fenómenos que acontecieron en el pasado, la fuente básica de 
consulta son documentos, intenta describir lo que fue.” (p.16)  
 
Se obtiene la información de fuentes secundarias. Así le permite al 
investigador sintetizar la información para construir un relato coherente de los 
acontecimientos ocurridos en el episodio que se está estudiando, este tipo de 
investigación será utilizada en el momento de inventariar las expresiones y 
tradiciones orales.  
 




Este método es utilizado para investigar, recaudar y analizar información y 
datos, además de especificar variables, es por eso que fue  utilizado para 
determinar el muestreo de personas que serán entrevistadas, y determinar el  
número de fichas inventariadas.  
 
Existe una serie  de pasos para poder llevarlo a cabo, empezando por el 
levantamiento y recuento de información y datos, tabulación y representación 
gráfica, análisis e interpretación de la información y datos obtenidos. (Bojacá, 








 Fue  utilizado para determinar el  número de fichas inventariadas y también 
a establecer el número de muestro para obtener el diagnóstico situacional del 







Centran su principal función en todos aquellos procedimientos que 
conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en las 
funciones de información. 
 
Se utiliza este tipo de investigación debido a que hubo la necesidad de 
recabar información secundaria de anteriores investigaciones en cuanto a 





La entrevista es una técnica que por lo general y más práctico es utilizada 
con el diálogo, donde se inicia una conversación entre en investigador y el 
investigado o entrevistado, para obtener la información que sea requerida  por el 







tema a analizar, se debe tener ya elaborado un cuestionario con preguntas 
dirigidas a temas convenientes. (Alarcón, 2010) 
 
La técnica es utilizada ya que se establece diálogos directos con las 




Esta técnica es bastante útil ya que nos permite recoger y almacenar  datos 
e información, haciendo una sistematización bibliográfica, además sirve para 
ordenar ideas y que estas no sean perdidas, y sirvió para la categorización de las 





Obtenida  la información requerida, esta puede ser analizada 
profundamente, además  de que se utilizó la técnica sintética que  sirvió para 













Comprende todas las actividades que están relacionadas con la búsqueda 
de información ya existente sobre el tema a ser investigado, y sobre el cual se lo 
analizara, asimismo se debe tener una perspectiva sobre el tema y por eso esta 






Sirven para obtener información de las personas que han sido encuestadas 
y recabar la información requerida. 
  
Es un listado de preguntas de diferente naturaleza que pueden usarse en 
las entrevistas, encuestas o test, es elaborado cuidadosamente y tiene como 
objetivo lograr obtener información sobre un tema determinado, puede contener 
preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple o de opinión. (Alarcón, 2010)  
 
 Se trata de un documento, no muy largo, con preguntas que sean de fácil 
entendimiento, coherentes y estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas consigan ofrecer toda la 
información. 
 









Es un  registro detallado de información  permite conocer la cantidad y 
estado de ésta para asegurar su uso  y contar con un elemento  relevante en caso 
de que la fuente principal de la información desaparezca.  
 
Para esta investigación se utilizaron fichas de registro de inventario sobre 
Tradiciones y expresiones orales  del Patrimonio Inmaterial del Instituto Nacional 





Un libro es el conjunto de hojas de papel, vitela, u otra sustancia, 
manuscritas o impresas, colocadas en el orden en que se han de leer, y contienen 
textos, imágenes, dibujos o actividades que  en este caso llame la atención del 
lector, por cuanto se utilizara en esta investigación como una herramienta para 
poder reunir las tradiciones y expresiones orales recabadas y  sintetizarlas en 
dicho libro.  
 
Según Pérez (2009) “un libro es un conjunto de hojas de papel o algún 
material semejante que, al estar encuadernados, forman un volumen” (p.1)  
  
3.5 Población y Muestra  
 
 
Para realización de las entrevistas, fue necesario  entrevistar a las personas 
que tengan conocimiento sobre el tema de investigación  en especial adultos de la 








 Se utiliza la siguiente fórmula:  
 
z= Nivel de confianza 
p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 
q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado. (1-p) 
N= Tamaño del universo 
e= Error de estimación  





































4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 4.1 Revisión bibliográfica 
 
 
   Para la revisión bibliográfica se identificó documentos,  libros, artículos 







investigativo, por lo cual de elaboró una tabla con los temas relevantes detallados 
a continuación. 
 
Tabla 1. Resultados de la revisión bibliográfica  
Tema, titulo o artículo 
científico  
Autor Aportación  
Planificación del 
espacio turístico 
Boullon 1993 Conceptos de turismo 
Organización Mundial 
del Turismo 
OMT 2005 Conceptos de turismo 










Santana 2003 Conceptos de turismo cultural 
Secretaria de Turismo 
de México 
SECTUR, 2002 Conceptos de turismo cultural 
La Carta Internacional 
Sobre Turismo Cultural   
ICOMOS-OIT, 
1999 
Conceptos de turismo cultural 
UNESCO 1978 Relación del turismo con el 
patrimonio cultural 
ejemplos 
Patrimonio en derecho 
romano  
Engels  1996 Patrimonio cultural 
Gestión del Patrimonio 
Cultural: realidades y 
retos 
Viladevall 2003 Conceptos patrimonio cultural 
Identidad cultural un  
concepto que 












Clasificación de patrimonios 
culturales 
Instituto Nacional De 
Patrimonio Cultural 
INPC, 2014 Patrimonio cultural tangible,  
intangible, bienes muebles e 
inmbuebles, Tradiciones y 
expresiones orales. 
La tradición oral Vansina 1966 Conceptos de Tradiciones y 
expresiones orales 





Memoria local vinculada a 
hechos históricos. 
Geografía del mito y la 
leyenda chilenos 
 Plath 1983 Leyendas, mitos, conceptos. 
 
Introducción a la 
Mitología Griega 






Generalidades ciudad de El 
Ángel, transporte, comercio, 
salud, comunicación. 
CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA DEL 
2008 
Gobierno del 
Ecuador.  2008 
Marco Legal 
Artículos relacionados para 
rescate  de identidad cultural,  
ejercicio digno y sostenido de 
actividades culturales o 
artísticas. 
 
 LEY DE TURISMO Gobierno del 
Ecuador.  2014 
Permite ver las actividades 
que se pueden realizar  de una 
manera sana y que vaya de la 
mano con el entorno donde 












Determinar la responsabilidad 
que tenemos conforme a los 
bienes patrimoniales 
existentes. 
Fuente: Diferentes orígenes consultados.  
 
 
4.1.1 Resultados de revisión bibliográfica 
 
 
La revisión bibliográfica realizada, permitió obtener toda la información 
necesaria referente a conceptos de turismo, turismo cultural, líneas de productos 
en nuestro país, conceptos sobre tradiciones y expresiones orales, derechos y 
obligaciones que se tiene como ciudadano para rescatar, difundir y salvaguardar 
dicho patrimonio, además de analizar  diferentes puntos de vista de los autores 
aportando ideas claras sobre el tema a investigar.  
4.2  Diagnóstico situacional del patrimonio inmaterial  
 
 
Para   determinar el diagnóstico  situacional de la ciudad de el Ángel que 
permite establecer las directrices del patrimonio cultural inmaterial de la zona en 
estudio, se realizó una encuesta dirigida hacia 100 personas de la localidad, en 
este caso los  resultados  son colocados en tablas y gráficos para una 
interpretación más clara y precisa.  
 










I. DATOS GENERALES  
 
1.1 Edad  
 
Gráfico 1. Edad 
 





       Se determina  que   las  personas encuestadas,  más de la mitad  se 
encuentran en un rango de edad de 21-60 años,  un porcentaje,  tiene menos de 
20 años y también existe un rango que  sobrepasa los 61 años siendo el más 
pequeño. El mayor porcentaje  de 59% es mucho mayor ya que es  el  segmento 
de personas económicamente activas, que serían posibles compradores.  
 
 













Gráfico 2. Nivel de instrucción 
 






Los resultados obtenidos manifiestan  que la mayoría de encuestados, logró 
acceder a un nivel de educación aceptable, así el mayor el nivel de bachillerato 
seguido por la universidad,  tienen un grado de criterio formado   y además no 
existen personas analfabetas en la zona de  estudio. 
 


















Gráfico 3. Actividad Económica 
 








 Todos los encuestados realizan diferentes actividades  económicas diarias 
para obtener un ingreso, en algunos casos estables, y en otros algo irregular,   por 
lo tanto se determina que se debe focalizar la propuesta para dichos segmentos 
























Gráfico 4. Barrio al que usted pertenece 
 








  El 33% refleja pertenecer al barrio San Vicente, debido a que es el barrio  
más antiguo y residencial donde se encuentran la mayoría de instituciones  
públicas o privadas; mientras que  11% que es el de menor rango, incluye a 
pobladores pertenecientes al barrio de San Francisco, este de gran extensión pero 
incluyendo lotes o espacios para ganado, mas no de residencias. 
 
 

















2.1 ¿Usted conoce sobre alguna tradición y/o  expresión oral como mitos, 
leyendas, memoria local?  
 
 
Gráfico 5. Conocimiento de tradiciones y expresiones orales. 
 








 Un alto grado de encuestados conocen leyendas, sin embargo se  ratifica 
que muchos de los encuestados admitieron no saber las diferencias entre los 
distintos términos entre mitos, leyendas, y memoria local; el 16% conocen 
claramente los mitos, en especial mitos extranjeros;  y el 14% saben  memorias 
locales, por lo tanto se concluye que los encuestados conocen diferentes 
tradiciones y expresiones orales pero no saben diferenciar a que sub-ámbito 













2.2 ¿Cómo usted conoció esta tradición o  expresión oral? 
 
 
Gráfico 6. Procedencia del conocimiento 
 







Un alto índice de encuestados conoce dicha tradición y expresión oral por 
medio de  relatos de familiares o amigos;  un índice más bajo indicó    haberlo 
leído en textos, revistas o periódicos y un rango menor  lo escucho  por algún 
medio de comunicación, como radio o televisión. Se observa que la fuente 
primordial de cómo se transmite este patrimonio, es por medio de la comunicación 





Por relatos de  algún familiar o
amigos
En textos, revistas o periódicos







2.3 ¿Alguna vez  usted ha transmitido o una tradición y/o expresión oral?  
 
 
Gráfico 7. Transmisión de   tradición y expresión oral 
 








Un alto número de personas señalaron que si han transmitido dicha 
tradición y/o expresión oral, las razones primordiales son: tiempo libre  familia o 
amigos, como un compromiso de recuperación y formación de cultura, además de 
ser pedagógicas para los niños al momento de enseñar y por ultimo hacer  
conocer  nuestras costumbres con personas extranjeras; solo un  8% afirmó que 
no han transmitido las  tradiciones y expresiones orales, las razones principales 
fueron  por motivos de vergüenza, por ser antiguas o pasadas de moda, o no hay 











2.4 ¿Usted cree que se deberían rescatar y difundir  nuestras 
tradiciones y expresiones orales? 
 
Gráfico 8. Rescate y difusión de tradiciones y expresiones orales 
 





Todos encuestados, señalaron que si se deberían transmitir  y difundir las 
tradiciones y expresiones orales, las razones principales son  la recuperación de 
cultura y folclore,  disminución de las personas adultas mayores que son las 
principales fuentes de las tradiciones y expresiones orales, al igual que no hay 
proyectos respecto al tema , debiéndose  crear de manera inmediata, 
conjuntamente razones por las cuales se puede generar comunicación oral entre 











2.5 ¿le gustaría a usted que se cree un libro o revista, con las tradiciones y 
expresiones orales de nuestra ciudad? 
 
 
Gráfico 9. Propuesta 
 





Para la mayoría de los   encuestados revelaron  que  les encantaría o que 
estarían de acuerdo en  que se realizara la propuesta en cuanto al diseño de un 
libro o revista con las tradiciones y expresiones orales;  no existe  algún 
encuestado que estaría en desacuerdo o no le gustaría, por lo tanto  se concluye 
















2.7 ¿Cómo desearía que sea dicho libro y/o revista? 
 
 
Gráfico 10. Diseño 
 





Para el diseño  de la propuesta, el 73% desearía que se lo diseñe de una 
manera recreativa,  con fotografías o  mapas turísticos, y que debe de ser 
llamativo  para todos; el 20%  señala que desearían que debe contener texto, ya 
que se infunde la lectura en los lectores, y solo un 3% señala que desearía que 
sea instructivo, con opciones como contenido de juegos y espacios para colorear, 
se tomará como referencia el mayor porcentaje de deseo de diseño para la 















2.6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho libro o revista? 
 
 
Gráfico 11. Pago de adquisición 
 





El 67% de los encuestados  señalaron  que el costo para dicho libro o 
revista, no debe sobrepasar los 5 dólares, un 29% estaría de acuerdo en pagar 
hasta 10 dólares y un 4% podría pagar un costo mayor a 10 dólares.  Por lo tanto 
se determina que el precio  del libro debe estar en el rango menor a los 5 dólares, 




Hasta 10 dólares 
29%













2.7. ¿Dónde cree conveniente   la distribución de  dicho libro o revista?  
 
Gráfico 12. Distribución 
 




Interpretación    
 
El 78% señaló que  el libro y/o revista debería estar distribuido   en librerías, 
departamentos de turismo e instituciones educativas, hay que aclarar que las 
instituciones públicas no pueden  vender el libros y/o revistas, pero sí debería ser 
adquirido  por las bibliotecas de dichas  instituciones para que el libro sea 

















4.2.2 Resultado  de la encuesta 
 
 
La encuesta  permitió establecer en qué estado se encuentra el patrimonio 
inmaterial en la zona de estudio, donde se conoció que todos los encuestados 
saben alguna tradición o expresión oral, aun muchos no saben la diferencia 
existente entre mitos, leyendas y memoria local, al igual se logró obtener la fuente 
primordial de transmisión que es de manera oral  por relatos de familiares o 




4.3 Inventario de tradiciones y expresiones orales  
 
 
Para   Inventariar  mitos, leyendas, memoria local y expresiones orales 
identificando los más relevantes, se realizó una entrevista dirigida hacia 18 
personas de la localidad pertenecientes al segmento de adultos y adultos 
mayores, en este caso cada entrevistado tiene una ficha de resumen con datos 
obtenidos, asimismo se definió  una ficha resumida de inventario por cada 
tradición y expresión oral recuperada; de esta forma se realizó  un análisis general 













4.3.1  Fichas de información de entrevistados 
 
Ficha de información.  1 
FICHA ENTREVISTADO 1 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Hechos  hablados que 
marcan diferencia en un 
lugar. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión oral: 
Leyenda. 




Tiempo de conocimiento: 2 años aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 
No. Se lo debería rescatar en la 
localidad: 
De acuerdo. 
Ocupación: Párroco de la 
ciudad. 
Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Verificación de  otra vida 
más allá de esta. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  2 
FICHA ENTREVISTADO 2 
  
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Historias que son parte de 
una cultura 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión oral: 
Leyenda. 
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): 






Tiempo de conocimiento: 
30 años 
aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 












Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Herencia cultural de 
nuestra tierra 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  3 
FICHA ENTREVISTADO 3 
  
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son frases de un lugar que 
reflejan su estilo de vida. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión oral: 
Leyenda. 
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): 





Tiempo de conocimiento: 
20 años 
aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 






Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Fue un experiencia que 
confirmaba un hecho 
sobrenatural 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  4 
FICHA ENTREVISTADO 4 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son cuentos que pueden 
tener algo de realidad y 
que son contados como 
entretenimiento. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión oral: 
Expresión oral: cuento 
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): 
La mano negra 
Nombre: 
Gustavo Arturo 




Originario de la 
ciudad: 









Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
 
Ficha de información.  5 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
 
Ficha de información.  6 
FICHA ENTREVISTADO 6 
SIN FOTOGRAFIA 
REFERENCIAL   
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son mensajes que dejan 
las historias al ser 
contadas. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión 
oral: 
Memoria local  
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): Rituales de enterramiento 
Nombre: 
Emma Lema 









Ama de casa Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Refleja cómo se 
consideraba antes a la 




Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Lo enseño a respetar 
horarios cuando era 
pequeño 
FICHA ENTREVISTADO 5  
SIN FOTOGRAFIA 
REFERENCIAL   
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son memorias de un lugar 
que se deben rescatar. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión 
oral: 
Memoria local  
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): Los silos 
Nombre: 
Jose Antonio 
Meneses  Tiempo de conocimiento: 
60 años aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 




Agricultor Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Enseñanza de la vida 
pasada en comparación con 







la vida de todas las 
personas. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 







Ficha de información.  7 
Ficha de información.  8 
Fotografía referencial  
 
Preguntas Datos  obtenidos 
Datos generales del entrevistado  
Nombre. Mercedes  Guerrero Yazán  
Originario de la ciudad. Si 
Ocupación. Comerciante  
Datos sobre tradiciones y expresiones orales 
Criterio propio sobre tradiciones y 
expresiones orales. 
Son narraciones que se deben transmitir ya que 
son parte de la cultura. 
Conocimiento de la tradición y/o 
expresión oral.  
Memoria local. 
Leyenda  
Lo puede relatar (nombre). La carreta del diablo. 
El marfil  
Tiempo de conocimiento de dicha 
tradición y/o expresión oral.  
50 años aproximadamente. 
80 años aproximadamente. 
Se lo debería rescatar en la localidad. De acuerdo. 
Importancia de dicha tradición y/o 
expresión en su vida. 
Empezó a ser más temerosa de Dios, y en la 
segunda historia fue un hecho que marco no 
solo a ella sino a todos en aquella época ya que 
la realidad supera a la ficción. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 







Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  9 
FICHA ENTREVISTADO 9 
SIN FOTOGRAFIA 
REFERENCIAL   
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son cuentos que relataban los 
padres para  brindar a sus hijos 
otras formas  de pasatiempo. 
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES  
Lo puede relatar 
(nombre): 
El paseo de las almas 
Nombre: 
Elena 
Herrera Tiempo de conocimiento 
80 años aproximadamente. 
 
Originario de la 
ciudad: 






Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
Porque se debía cumplir las 
exigencias de la religión de 
aquella época. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son diferentes historias y 
como estas son expresadas 
para poder transmitirlas a 
los demás. 
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): 
El velo blanco 
Nombre: 
Carmen 
Velasco Tiempo de conocimiento  
40 años aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 






Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Hay algo más allá que nos 







Ficha de información.  10 
 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  11 
FICHA ENTREVISTADO 11 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son  las leyendas y mitos de un 
lugar que tienen una herencia 
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES  
Lo puede relatar 
(nombre): 
Para que ya no me siga su alma 
Nombre: 
Alberto 
Benalcázar  Tiempo de conocimiento 




si Se lo debería rescatar 





Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
Existencia de algo más allá de esta 
vida, y aprender a respetarlo.  











Ficha de información.  12 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  13 
FICHA ENTREVISTADO 13 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y expresiones 
orales: 
Son cuentos para relatar en 
momentos de familia. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión oral: 
leyenda 
 
DATOS GENERALES  Lo puede relatar (nombre): 
La iglesia y sus huéspedes 
Nombre: 
Matilde 
Carrera Tiempo de conocimiento 
60 años aproximadamente. 
Originario de 
la ciudad: 





casa Importancia de dicha 
tradición y/o expresión en 
su vida: 
Inculca el miedo en las personas, 
que es un instinto que muchas 
veces nos salva de los aspectos 
malos. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
FICHA ENTREVISTADO 12 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son narraciones que generan 
interés en los oyentes para poder 
llegar a transmitir mensajes. 
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES Lo puede relatar 
(nombre): 
El voladero 
Nombre: José Quelal Tiempo de 
conocimiento 
40 años aproximadamente. 
Originario de la 
ciudad: 
si Se lo debería rescatar 
en la localidad: 
De acuerdo. 
Ocupación: Agricultor Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
Refleja el amor y el respeto que se 
le debe tener a la naturaleza ya que 







Ficha de información.  14 
FICHA ENTREVISTADO 14 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son las historias que tienen grandes 
significados y deben ser transmitidos.  
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión 
oral: 
Memoria local  
DATOS GENERALES  





Enríquez Tiempo de conocimiento 
70 años aproximadamente. 
Originario de 
la ciudad: 






Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
El actuar de las demás personas ante 
la fuerza de la naturaleza y la 
solidaridad que aprendió al ayudar a 
los más necesitados. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  15 
FICHA ENTREVISTADO 15 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son las memorias de un lugar con 
hechos reales y ficticios. 
Conocimiento de la 
tradición y/o expresión 
oral: 
Memoria local  






60 años aproximadamente. 
Originario de 
la ciudad: 







Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
La responsabilidad que tenían 
antes las personas al 
encomendarles tareas  







Ficha de información.  16 
FICHA ENTREVISTADO 16 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son cuentos que tienen el fin de 
proyectar los estilos de vida.  
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES  
Lo puede relatar 
(nombre): 
Pacto de amigos 
Nombre: Jorge Arcos Tiempo de conocimiento 
60 años aproximadamente. 
Originario de 
la ciudad: 





jubilado)    
Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
Cumplir las promesas que haces 
con los demás, la importancia de la 
amistad. 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
Ficha de información.  17 
FICHA ENTREVISTADO 17 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son hechos que han suscitado y que 
ayudan a la comunidad a tener una 
herencia.  
Conocimiento de la 
tradición y/o 
expresión oral: 
Memoria local  
DATOS GENERALES  Lo puede relatar: Doctor Alfonso Herrera 
Nombre: Rosa Mora  
Tiempo de 
conocimiento: 
70 años aproximadamente. 
Originario de 
la ciudad: 
Si Se lo debería rescatar 




(jubilado)  Importancia en su 
vida: 
La solidaridad  y el amor de las 
personas hacia su pueblo y como 
despojarse de lo material para poder 
ayudar a los demás. 







Ficha de información.  18 
Fuente: Entrevistados ciudad de El Ángel.  
 
 
4.3.2  Análisis general de entrevista  
 
 
1. ¿Usted es oriundo de la ciudad de El Ángel, siempre ha vivido aquí? 
 
De los  18 entrevistados, 13 personas indicaron que si  nacieron en la 
ciudad de El Ángel, además de vivir siempre ahí, mientras que las otras 4 
personas restantes, no eran originarios de la ciudad, y   se habían mudado a esta 
por varias razones, como familia o trabajo o mejores oportunidades de trabajo, un 
FICHA ENTREVISTADO 18 
 
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
Criterio propio sobre 
tradiciones y 
expresiones orales: 
Son las historias de un lugar que 
ayudan a mantener vivo el folclore 
del lugar.  
Conocimiento de la 




DATOS GENERALES  
Lo puede relatar 
(nombre): 





Tiempo de conocimiento 





Se lo debería rescatar 
en la localidad: 
De acuerdo. 
Ocupación: 
Enseñanza      
( jubilado)    Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
Siempre de alguna manera, existirá 
su castigo respectivo a las 







entrevistado señalo que si era originario de la ciudad más sin embargo en su 
juventud tuvo que migrar a otra ciudad, pero siempre regresando a su lugar de 
origen de visita a la familia.  
 
2. ¿En qué trabaja actualmente? 
 
Los entrevistados  al ser personas adultas mayores arrojaron  diferentes 
tipos de ocupaciones y también algunos que ya no ejercían su profesión; existen el 
caso de 6 personas que se dedicaron al oficio de la docencia pero por su edad ya 
se encuentran jubilados, y ahora se dedican a pasar en su hogar y a otras 
actividades especialmente de ocio, así mismo existen 5 personas que  han sido y 
son servidores públicos y/o privados, trabajando en el GAD, Ministerio de salud y 
también en empresas privadas como son las plantaciones florícolas; en cuanto a 2 
entrevistados, señalaron ser agricultores toda su vida y 3  entrevistadas afirmaron 
dedicarse siempre a los oficios del hogar;  asimismo se encontró una persona que 
se dedica al comercio y mientras otra es el sacerdote de la ciudad dando un total 
de 18 personas. 
 
3. ¿A su criterio me podría expresar lo que son las tradiciones y 
expresiones orales? 
 
Existen diferentes criterios para los entrevistados sobre el significado de  
estos términos, entre ellos las palabras que más se redundan son: historias, 
hechos, cuentos, narraciones y memorias que reflejaran cultura, estilos de vida, 
marcan la diferencia de un sitio, dejan mensajes o lecciones, folclore y formas de 








4. ¿Tiene usted conocimiento de algún mito, leyenda, o una vivencia de 
memoria local? 
 
Todos los entrevistados afirmaron conocer más de una tradición y expresión 
oral,  dando como el resultado el inventario de 9 leyendas, 7 memorias locales, 2 
mitos y una expresión oral (cuento). 
 
5. ¿Usted podría relatarlo? 
 
Los 18 encuestados pudieron relatar su tradición y/o expresión oral, siendo 
narrada la más importante para ellos, también se puede afirmar que entre los 
encuestados, conocían las mismas tradiciones o expresiones orales pero con 
diferentes versiones.  
 
6. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce dicho mito/leyenda/  memoria 
local? 
 
Existen dos entrevistados que afirman conocer  su tradición y/o expresión 
oral alrededor de los 80 años; dos entrevistados más, señalan que la conocen 
aproximadamente 70 años: cinco entrevistados concluyeron que la conocen cerca 
de los 60 años; 7 personas señalan conocerla entre 40 y 50 años, mientras que 
solo 3 personas conocen la tradición y/o expresión oral con menos de 30 años, 
algunos afirman que escucharon de dicha tradición o expresión oral mucho antes 
pero que no la consideraban importante hasta que de alguna manera se introdujo 








7. ¿Al ser este un patrimonio tan importante usted cree que se lo debería 
rescatar en la localidad, y ¿por qué? 
 
Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que si se deberían 
rescatar este patrimonio, y en cuanto a las razones del porqué, coinciden en que 
se lo debería realizar para rescatar la cultura, porque las fuentes primarias de esta 
información están lentamente desapareciendo, además de que son conocimientos 
que servirán para un futuro y la valoración hacia las personas conocedoras del 
tema. 
 
8. ¿Cuál fue la importancia de dicha tradición o expresión en su vida? 
 
 
Los entrevistados señalaron la importancia que tuvo en su vida estas 
tradiciones y expresiones orales, entre ellas la importancia religiosa que aún tiene 
mucha fuerza en la ciudad, además de que para otros significo herencia cultural, 
para aprender lecciones, la diferencia del estilo de vida de antes con el actual, la 
realidad siempre superara a la ficción, espíritu de libertad y de conocimiento, el 
respeto y amor hacia la naturaleza, la solidaridad en la comunidad y por supuesto  














4.3.3 Fichas de inventario resumidas.  
 
Resumen ficha de inventario  1 
RESUMEN DE FICHA 1 FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: Santa Caridad  de El 
Ángel que siempre viste unos zapatos desgastados.   





La santa con los zapatos 
desgastados 






BREVE RESEÑA  
La santa   con los zapatos desgastados habla sobre una mujer que caminaba 
demasiado en cada procesión y siempre terminaba con sus zapatos rotos, además 
realizaba muchos actos de caridad y por eso es conocida en la ciudad, lo llamativo es 
que se le hace esta escultura en su nombre, pero afirman que cada año deben 
cambiar de zapatos porque siempre se encuentran desgastados.  
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
 Es importante para la comunidad, ya que la mayoría de la población de la ciudad es 
de religión católica y  esta tradición oral es considerada la de mayor relevancia en ese 
campo en nuestra ciudad.  
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades  
Sacerdotes de la 
localidad   
99 
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   Párrocos  
 Calle Esmeraldas Y 
Avenida Espejo     
 El Ángel  








INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez     
 Fecha de inventario: 2019/03/18 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  2 
RESUMEN DE FICHA 2 
 
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: se observa la gran  
estructura del puente Tuzcuaza y la altura 
representativa  que tiene. 





Las 100 muertes del puente 
Tradiciones y  
expresiones 
orales 
Leyendas Leyendas asociadas a 
apariciones de seres 
Sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
  Esta historia habla sobre  una especie de maldición que  existe  en la ciudad de El 
Ángel, al momento de construir este  nuevo puente llamado Tuzcuaza, al tratar de darle 
una explicación al porqué de tantos accidentes en la zona. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
 Es importante para la comunidad ya quede cierto modo dio paso a la comunicación 
más rápida con la construcción del puente, también acortamiento de tiempos y 
distancias,  además pertenece a la cultura del lugar. 
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO DE ACTIVIDAD 
Colectividades  
Adultos y adultos 
mayores  
   N/A  
CARGO, FUNCIÓN O    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A     N/A  El Ángel  








INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez  
FECHA DE INVENTARIO:2019/03/18 
Elaborado por: Meneses C.  
 
Resumen ficha de inventario  3 
RESUMEN DE FICHA 3 
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: se observa el 
parque “libertad”  donde afirman que empieza su 
encantamiento. 





El parque encantado 






BREVE RESEÑA  
Esta historia habla sobre un hecho que ocurre en el parque central de la  ciudad, 
donde cada vez que  por el trascurren personas que han bebido alcohol afirman que 
se pierden en el parque ya que no pueden salir de este a menos de haber pasado un 
buen tiempo dando vueltas sin sentido o si alguien les ayuda a salir.    
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
 Es importante para la comunidad ya que es una tradición oral conocida localmente  y 
viene siendo parte de la cultura del lugar, armas no solo consta la tradición oral sino 
también por la escultura que se da en los arboles (técnica utilizada por Azael Franco 
que fue un propio angeleño  y adoptada en  muchos de los parque de la provincia del 
Carchi), rescatando estos patrimonios culturales. 
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades  Adultos Mayores     N/A  







   N/A  N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez  
FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/18 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  4 
RESUMEN DE FICHA 4 
 




Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: lugar donde se dice 
que aparecía la mano negra después de  hacer asustar 
a los niños. 




La mano negra 
Tradiciones y  
expresiones orales  
Expresión oral  Cuento  
BREVE RESEÑA  
Esta leyenda trata sobre una mano completamente negra como si estuviera con un 
guante, que aparece en  horas de la noche a asustar a los niños  en la antigua escuela 
Eugenio Espejo. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
 Es importante para la comunidad ya que es una tradición oral conocida localmente  y 
viene siendo parte de la cultura del lugar, para relatar a los niños para que no se 
quedaran hasta altas horas de la noche jugando  fuera de casa. 
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO  
Colectividades  Adultos Mayores    N/A  
Instituciones 
Antigua Escuela  
Eugenio Espejo 
30 años 
CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  







   N/A  N/A  El Ángel 
Institución Educativa Calle Esmeraldas Y 
José Benigno Grijalva    
El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez             
FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/19 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  5 
RESUMEN DE FICHA 5  FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
  
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO LA 
VICTORIA   
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: la infraestructura 
de los silos se encuentra aun de pie y en buen 
estado.  





Los silos   
Tradiciones y  
expresiones orales 
Memoria local  
 
  
BREVE RESEÑA  
Esta historia habla acerca de cómo los silos fueron un punto estratégico para el  
comercio  y   almacenamiento de los granos de los diferentes agricultores de muchas 
partes de la región además de recordar cómo era el estilo de vida de antes. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 
Esta narración es importante para la comunidad ya que da paso al conocimiento de 
cómo se vivía, se transportaba e incluso se hacía negocio gracias a estas 
infraestructuras, y poder hacer una comparación de la comodidad actual que 
tenemos.   
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades  Adultos Mayores    N/A  







CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
institución publica Calle Esmeraldas 
Y Salinas 
El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                 
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/19 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  6 
RESUMEN DE FICHA 6 
 
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE    
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: foto actual del 
cementerio de la ciudad donde se realizaban los  
rituales de enterramiento mestizo e indígena. 





Rituales de enterramiento 
Tradiciones y  
expresiones 
orales  
Memoria local    
BREVE RESEÑA  
Esta historia habla acerca de cómo se practicaba el ritual de enterramiento 
antiguamente en la localidad, y las diferencias que existían al enterrar  adultos  y 
niños y también por clases sociales. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta narración es importante para la comunidad ya que da paso al conocimiento de 
cómo eran las costumbres fúnebres que se practicaban antiguamente, además de 
ver las diferencias que existían entre los estratos sociales de aquella época. 










   N/A  
 
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez            
FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/20 
Elaborado por: Meneses C.  
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RESUMEN DE FICHA 7 
 
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE    
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: foto actual de la 
calle donde el relato afirma el avistamiento de la 
carreta. 










Leyendas asociadas a 
apariciones de seres 
sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
Esta historia se relata la aparición de una carreta negra prendida en fuego jalada por 
unos caballos enormes, negros y con pezuñas enormes, donde posiblemente es 
dirigida por el diablo recogiendo a las almas en pena o almas que merecen estar en el 
infierno por sus actos en vida. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de verificar toda la influencia 












   N/A  
CARGO, FUNCIÓN  
O ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                
  FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/20 
Elaborado por: Meneses C. 
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Elaborado por: Meneses C. 
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DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE    
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: foto actual de 
la casa donde se avista el fantasma del velo 
blanco. 











a apariciones de 
seres sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
Esta historia se relata la experiencia de una niña que vivía con sus abuelos, y la 
aparición de un fantasma con apariencia de un velo blanco y radiante  entre los 
pasillos de dicha casa.   
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de verificar toda la influencia 
religiosa católica y de qué manera afectaba hacia la comunidad su dominio en cuanto 
a creencias. 




   N/A  
  
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                







Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  CALLES DE LA 
CIUDAD     
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: los faroles, 
principal protagonista de esta historia.  




El paseo de las almas 
Tradiciones y  
expresiones 
orales  
Mito Mitos morales 
BREVE RESEÑA  
Esta historia relata la aparición de seres sobrenaturales  el día de los difuntos con 
faroles, que eran instrumentos utilizados antiguamente para dar luz,  en donde cada 
casa tenía un farol en su entrada, y si este no era prendido por las almas, se 
consideraba que  la familia poseía muchos pecados. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de verificar toda la influencia 
religiosa católica y de qué manera afectaba hacia la comunidad su dominio en cuanto a 
creencias espirituales.   
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades  Adultos Mayores    N/A  
CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A N/A  El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                 
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Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO LA 
VICTORIA      
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: túnel  de las fuerzas 
armadas donde los ciudadanos se enfrentaron a la 
milicia.  





Tradiciones y  




BREVE RESEÑA  
La historia habla sobre la muerte de Nilo Narváez, quien era presidente de 
estudiantes del Colegio Alfonso Herrera, y también  era parte del paro suscitado en el 
año 1971 contra la dictadura de Velasco Ibarra por el Alza de impuesto a los  
chacarreros. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de reflejar el patriotismo 
que tenían antiguamente las personas y también la valentía de salir a enfrentarse 
contra fuerzas mayores para ser escuchados. 
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades Adultos Mayores    N/A  
Instituciones U.E “Alfonso Herrera” 84 años 
CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
Institución Educativa Panamericana E 35 El Ángel   








INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                 
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/21 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO LA 
VICTORIA      
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: posición a manera 
de cruz que adoptaba la persona vivía encima de la 
persona muerta para que su alma no lo persiguiera. 




Para que ya no me siga su 
alma 






a apariciones de 
seres sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
Esta historia habla sobre como antes se creía que al momento de fallecer una 
persona, si esta tenía una persona muy allegada, su alma siempre estaría de cierto 
modo acompañándola, generándole miedo, y para que la persona viva se deshaga de 
su compañía debía adoptar una forma de cruz con su cuerpo encima del cuerpo del 
fallecido y este pueda descansar en paz. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de verificar toda la influencia 
religiosa  y de qué manera afectaba hacia la comunidad su dominio en cuanto a 
creencias espirituales.   
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO DE ACTIVIDAD 
Colectividades Adultos Mayores    N/A   
CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  








INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez              
    FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/21 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO LA 
VICTORIA      
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: se aprecia las 
lagunas del voladero donde el mito cuenta que el 
casique Jerónimo Tudpue se sumergió para no 
ser capturado. 












BREVE RESEÑA  
Esta historia explica la creación del nombre de las emblemáticas lagunas del 
Voladero, y como un cacique  llamado Jerónimo Tudpue, pudo proteger a su pueblo 
de las manos colonizadoras provenientes de Quito. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja la lucha constante que daban los  pueblos ancestrales de nuestro país para no 
ser conquistados por los colonizadores, además del amor y respeto hacia el lugar 
donde Vivian.    
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades Adultos Mayores N/A 
CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel Y La Libertad 








INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez            
  FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/21 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  13 
RESUMEN DE FICHA 13 
 
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  BARRIO SAN 
VICENTE     
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: Se aprecia la 
entrada principal por donde la gente se acerca a 
escuchar como existe mucho ruido dentro de la 
iglesia. 





La iglesia y sus huéspedes 
Tradiciones y  




a apariciones de 
seres 
sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
En esta historia se cuenta como las personas al pasar por la puerta de la iglesia, 
siempre se escuchan rezos y ruido como que movieran los mueves que se 
encuentran dentro de esta. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además de verificar toda la influencia 
religiosa católica y de qué manera afectaba hacia la comunidad su dominio en cuanto 
a creencias. 
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO DE ACTIVIDAD 
Colectividades  
Adultos Mayores    N/A  
   
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A 
 








OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez               
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/24 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  14 
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  CALLES DE LA 
CIUDAD      
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: Jorge 
Enríquez, facilitador de esta historia. 





Tradiciones y  
expresiones 
orales  
Memoria local   
BREVE RESEÑA  
En esta historia se cuenta como sufrieron los angeleños al sentir el temblor en el año 
de 1949, donde su epicentro fue en Ambato, sintiéndolo hasta nuestra ciudad al norte 
del país además de vivenciar el temblor también se resalta la manera en que se 
ayudaron mutuamente para la  reconstrucción del pueblo. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, el actuar de las personas ante 
este tipo de hechos y incluso la influencia religiosa que  existía e y perdura en el 
lugar. 
TIPO NOMBRE 





   N/A  
   
 







   N/A  N/A  El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez               
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/24 
Elaborado por: Meneses C.  
Resumen ficha de inventario  15 
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
     
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  EL ANGEL       
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA : Mercedes 
Guerrero, facilitadora de esta historia 




El marfil Tradiciones y  
expresiones orales 
Memoria local  
BREVE RESEÑA  
Esta historia relata como un hombre que le llamaban el marfil, se enamora de una 
joven que se llamaba Carlota que murió, y como su enamoramiento lo lleva a 
desenterrarla de su tumba para poder estar con ella después de su muerte. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, el actuar de las personas ante este tipo 
de hechos e incluso la influencia religiosa que  existía  y perdura en el lugar, además 
de reflejar los resultados que pueden pasar como resultado de las clases sociales aun 
existentes en nuestra época. 
TIPO NOMBRE 
EDAD /TIEMPO DE 
ACTIVIDAD 
Colectividades  Adultos Mayores    N/A  








   N/A  N/A  El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                        
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/25 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  EL ANGEL       
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA : fotografía del 
buitre, principal personaje de esta historia 





La buitrera   
Tradiciones y  
expresiones 
orales  
Memoria local   
BREVE RESEÑA  
En esta historia se relata como dos jóvenes, que cuidaban su ganado, un día deciden 
capturar un buitre, pero en su intento fallan y prácticamente el ave de los grande que 
era, alza a los jóvenes del suelo imponiendo su fuerza.   
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, refleja 
cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además del grado de  responsabilidad 
que tenían incluso los niños de  la casa a cumplir tareas  específicas por sus padres, 
también que es lo que te atrae a hacer la curiosidad y los peligros que conlleva. 
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO DE ACTIVIDAD 
Colectividades 
Adultos Mayores    N/A  







CARGO, FUNCIÓN O 
ACTIVIDAD  
  DIRECCIÓN  LOCALIDAD  




 El Ángel  
 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez                
FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/25 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  EL ANGEL       
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA : Oswaldo 
Arcos, narrador de esta historia. 




Pacto de amigos 






a apariciones de 
seres  
sobrenaturales 
BREVE RESEÑA  
Narra la historia de dos amigos  que hicieron una promesa después de que alguno 
de los dos muriera, si no la cumplían, el amigo fallecido siempre visitaría al amigo 
vivo hasta que haga cumplimiento de lo prometido. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además del grado de  respeto 
que antes tenían al cumplir promesas realizadas a los demás y por supuesto las 
consecuencias que traían no cumplirlas. 
TIPO NOMBRE 











   N/A  
   
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez            
      FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/28 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  EL ANGEL       
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: foto actual de la 
unidad educativa Alfonso Herrera, se mantiene la 
casa de la hacienda del doctor, ya restaurada. 





Dr. Alfonso Herrera 
Tradiciones y  
expresiones 
orales  
Memoria local   
BREVE RESEÑA  
Esta historia narra la vida del doctor Alfonso Herrera quien a su vez regaló  todas sus 
pertenencias hacia la comunidad para poder brindar educación a los jóvenes 
angeleños y   jóvenes de sus alrededores. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además del alto grado de valor 
de las personas que tenían la posibilidad de ayudar a la comunidad a través de sus 











CARGO, FUNCIÓN     DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel 
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez              
    FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/28 
Elaborado por: Meneses C.  
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FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
        
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia: CARCHI  
Cantón: ESPEJO   
Parroquia: EL ANGEL  
Localidad:  EL ANGEL       
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: Lucia Guerrero, 
narradora de esta historia. 





La vieja del monte   





Leyendas asociadas a 
apariciones de seres  
sobrenaturales 
Breve reseña  
Esta leyenda habla sobre una mujer muy hermosa que solo se le aparecía a los 
infieles y malos esposos,  manipulándolos con su cuerpo en especial con sus senos 
que eran muy grandes. 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
Esta historia es importante dentro de la comunidad ya que en primera estancia, 
refleja cómo era el estilo de vida antiguo del de hoy, además se proyectaba el 
respeto que se debía tener hacia las demás personas mucho más si eras casados, y 











   N/A  
   
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   N/A  N/A  El Ángel  
OBSERVACIONES: Existen diferentes versiones de esta leyenda con la misma 
esencia. 
INVENTARIADO POR: Camila Cecilia Meneses Enríquez               
 FECHA DE INVENTARIO: 2019/03/28 
Elaborado por: Meneses C.  
4.3.4 Resultados de tradiciones y expresiones orales  
 
 
Como resultado final mediante las entrevistas y las fichas de inventario,  se 











Nombre  de tradición 




































































Para que ya no 




























































































































4.4 Diseño del libro  
 
 
4.4.1 Título del libro  
 
“Diseño del libro con tradiciones y expresiones orales de la ciudad de El 
Ángel en el cantón Espejo”. 
 
4.4.2 Presentación  
 
 
Los proyectos de investigación actuales cuentan con una propuesta que 
sirven para ayudar a resolver dicho problema investigado, es por cuanto en este 
capítulo se seguirá el proceso del diseño del libro que se utilizara para rescatar las 







estudio de demanda con los posibles compradores y se determinara un precio 





4.4.3.1 Objetivo general 
 
 
Elaborar el diseño de un   libro   con las tradiciones y  expresiones orales 
más importantes   para contribuir a la  revalorización cultural   y  promoción del 
patrimonio  en el  campo turístico de la ciudad de El Ángel.  
 
4.4.3.2 Objetivos específicos 
 
 
• Realizar una identificación del perfil del comprador  del libro de tradiciones y 
expresiones orales al igual que el precio para su posible venta.  
• Determinar las especificaciones con los que se efectuará el diseño del libro 
de tradiciones y expresiones orales 
• Elaborar los diferentes fragmentos que contendrá el libro como diseño  
portadas, índice, mapas, diferentes ilustraciones de las tradiciones y 
expresiones orales, entre otros.  
 








 El diseño del libro es de gran importancia  ya que sintetiza en un solo 
documento las tradiciones y expresiones orales inventariadas en la investigación, 
reduciendo  la  pérdida del patrimonio cultural inmaterial procurando  que  los 
lectores conozcan  y se adueñen de ellas,   generando un sentido de pertenencia,  
y   sabiéndolo aprovechar de la mejor manera para su correcto uso  en el campo 
turístico. 
 
 Contribuirá  a un proceso de desarrollo  social  y  construirá  un aporte de 
aprovechamiento futuro económico, de igual manera, iniciará un proceso de  
revalorización cultural de dicho patrimonio, ayudando al   salvamento y difusión  de 
las  tradiciones y expresiones;  debiendo ser creado llamativamente y con precios 
adecuados para los compradores.  
 
4.4.5 Determinación de perfil del comprador y de precio.  
 
 
  Para determinar los posibles compradores, se realizaron encuestas 
dirigidas hacia  personas que cuentan ya con un poder adquisitivo, quiere decir la 
población económicamente activa de la ciudad, se tomó en cuenta la actividad 
económica que realizan,  si desean que se cree el libro, y cuanto estarían 
dispuestos a pagar por su adquisición.  
 
Tabla 3. Actividad económica/ deseo 
Tabla cruzada Actividad Económica ¿Le gustaría a usted que se cree un libro o 
revista, con las tradiciones y expresiones orales de nuestra ciudad? 
 
5 ¿Le gustaría a usted que se cree un libro o 
revista, con las tradiciones y expresiones orales 


















0 12 14 26 
Enseñanza 0 10 12 22 
Negocio propio 0 6 13 19 
Otro 0 15 12 27 
Transporte 0 3 3 6 
Total 0 46 54 100 
 
 
Gráfico 13. Actividad económica/ deseo 
 







Comparando la actividad económica con el deseo de compra se determina 
que en la barra de “otro”, es el de mayor porcentaje  de compra,  incluyendo  
personas que se dedican a brindar servicios públicos, siendo empleados en el 
GAD o empresas públicas, siguiéndolo con las personas que tienen un negocio 
propio, por lo cual el producto debería ser diseñado para estos dos resultados,  sin 
embargo, las demás opciones como enseñanza y personas dedicadas a la 

















A G R I C U L T U R A ,  
G A N A D E R Í A ,  
F L O R I C U L T U R A
E N S E Ñ A N Z A N E G O C I O  
P R O P I O
O T R O T R A N S P O R T E







actividad agraria, no se encuentran muy debajo de las dos actividades principales, 
y tener la posibilidad de  incluirlos en los posibles compradores, cabe recalcar que 




Tabla 4. Edad/ deseo 
Tabla cruzada Edad*5 ¿Le gustaría a usted que se cree un libro o revista, 
con las tradiciones y expresiones orales de nuestra ciudad? 
 
5 ¿Le gustaría a usted que se cree un 
libro o revista, con las tradiciones y 
expresiones orales de nuestra ciudad? 
Total 






Edad 21 -60 años 0 25 34 59 
61 o más 0 10 7 17 
Menos de 20 
años 
0 11 13 24 
Total 0 46 54 100 
 
Gráfico 14. Edad/ deseo de compra 
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 Se observa que en los rangos de edad comparados con el deseo de 
compra, claramente se determina que las personas entre los 21 a 60 años de 




Se logró determinar que los posibles compradores serían  las personas en 
un rango de edad que oscila entre los 21 a 60 años,  que comprende segmentos 
de jóvenes (20-24 años),que empiezan su vida laboral,  jóvenes adultos (25 a 39 
años) donde fundan familias y gastan una gran cantidad de  dinero,   y adultos (de 
30 a 60 años) formando un grupo ya maduro y de capacidad económica estable, 
además  estarían la mayoría en empleos estables en servicios públicos, 
enseñanza, y también los que cuentan con  negocios propios. 
 
Perfil del comprador   
 
Tabla 5 Perfil del comprador 
Género: Hombres y mujeres.  
Lugar: Pobladores de la ciudad de El Ángel y el 
cantón.  
Segmento: De entre 21 a 60 años.  Jóvenes, jóvenes 
adultos, adultos. 
Actividad económica: Estable.  
Deseo:  Aprender, conocer, rescatar las 
tradiciones y expresiones orales. 







Elaborado por: Meneses C.  
 
Para determinar el precio de venta al público se realizó una encuesta para 
que el posible comprador elija cual sería el precio justo de adquisición del 
producto.  
 
Tabla 6. Pago de adquisición 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por dicho libro o revista? 
Número  Porcentaje  
Hasta 5 dólares 67 67% 
Hasta 10 dólares  29 29% 
Mayor a 10 dólares 4 4% 
Total 100 100% 
 
 
Gráfico 15. Pago de adquisición 
 












































Se determinó que el 69% estaría dispuesto a pagar solo hasta 5 dólares por 
el libro, y solo un 29%  pagaría entre 5 a 10 dólares. Se concluiría que el libro 
debe estar elaborado con materiales que sean económicos para que el precio no 
sobrepase los 5 dólares.  
 
4.4.6 Especificaciones  
 
 












4.4.7 Diseño  
 









Ilustración 2 Concepto de editorial, dedicatoria 
 









Ilustración 4 Página 6 y 7 
 









Ilustración 6 Página 10 y 11 
 










Ilustración 8 Página 14  y 15 
 









Ilustración 10 Página 18 y 19 
 









Ilustración 12 Página 22 y 23 
 









Ilustración 14 Página 26 y 27 
 









Ilustración 16 Página 30 y 31 
 









Ilustración 18 Página 34 y 35 
 









Ilustración 20 Página 38 y 39 
 









Ilustración 22 Página 42 y 43 
 









Ilustración 24 Página 46 y 47 
 









Ilustración 26 Espacio didáctico 
 









Ilustración 28 Glosario y mapa 
 





















5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Conclusiones  
 
• Se determinó el diagnóstico situacional concluyendo que la población de la 
ciudad de El Ángel conoce diferentes tradiciones y expresiones orales, pero 
no saben distinguir si son mitos, leyendas o memorias locales, el 70% de la 
población conoce dicho patrimonio de manera verbal, en especial los 
adultos mayores de la localidad. 
 
 
• Solo un pequeño porcentaje de la población no ha transmitido las 
tradiciones y expresiones orales por razones ambigüedad, no tener tiempo 
para realizarlo e incluso por vergüenza de no ser creíbles, sin embargo, el 
100% de la población está de acuerdo en que dicho patrimonio debe ser 
rescatado, salvaguardado y difundido para que no sea olvidado.  
 
 
• Se  inventarió  9 leyendas, 7 memorias locales, 2 mitos y una expresión 
oral, las  memorias locales colectivas y leyendas son las tradiciones y 
expresiones orales más conocidas por la población teniendo un mayor 
inventario de estas.  
 
• Se logró diseñar el libro con las especificaciones requeridas, creando 











5.2 Recomendaciones  
 
• Creación de proyectos de rescate y difusión de las tradiciones y 
expresiones orales por parte del colectivo de arte de la localidad con ayuda 
de organizaciones sin fines de lucro como ayuda en acción y del gobierno 
autónomo descentralizado del cantón Espejo.  
 
• Motivación a los estudiantes de las instituciones educativas a realizar 
brigadas estudiantiles para rescate y difusión de las tradiciones y 
expresiones orales, como enseñanza y talleres para conocer el patrimonio 
dirigidos a grupos de atención prioritaria.   
 
• Realización de un programa cultural por periodos de tiempos en los 
diferentes barrios como propósito primordial el rescate de las tradiciones y 
expresiones orales.  
 
• Proyectos por parte del GAD-ESPEJO, para la creación de una nueva línea 
de turismo en la localidad, como es el turismo cultural, con diseño rutas, 




• Incentivar a los diferentes grupos de danza de la localidad como son el 
“Grupo de danza del Gad”, “Nimawilka dance” entre otros   a realizar 

































Glosario de términos  
 








• Bas: familia, estirpe, en idioma pasto  
• Cuento: Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura 
invención. (Océano UNO, 1990)  
• Cultura: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. (Océano UNO, 1990)  
• Diseño: Plasmar el pensamiento de las posibles soluciones mediante: 
esbozos, dibujos, bocetos, esquemas (Raviv, 2016). 
• Echar Bala: Iniciar fuego. 
• Ilustración: De libros, revistas, infogramas, donde se aclara con el dibujo lo 
q se explica en el texto. (Krutak, 2015) 
• Leyenda: Relación de sucesos que tienen más de maravillosos que de 
verdaderos. (Océano UNO, 1990)  
• Memoria local: Tiene relación directa con el relato de hechos históricos, 
contados desde la perspectiva de sus habitantes. (INPC, 2011)  
• Mito: Fábula, ficción alegórica principalmente en materia religiosa. (Océano 
UNO, 1990)  
• Patrimonio Cultural: Patrimonio Cultural es el conjunto de las 
manifestaciones y elementos tangibles o intangibles producidas por un 
pueblo a lo largo de su historia. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2012)  
• Quer: Lugar, tierra en idioma pasto.  
• Tradiciones y expresiones orales: Conjunto de conocimientos y saberes 
expresados en mitos, leyendas, cuentos, plegarias, expresiones literarias, 







simbólico para la comunidad y que se transmiten oralmente de generación 
en generación. (INPC, 2014)    
• Turismo cultural:  Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender 
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 
grupo social de un destino específico. (SECTUR, 2002)  
• Turismo: Un conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad 
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Anexo B Matriz de coherencia. 
 




¿Cuáles son las tradiciones y 
expresiones orales  de la ciudad 
de El Ángel,  para promover el  
desarrollo turístico? 
 
Analizar  las diferentes  tradiciones  y 
expresiones orales de la ciudad  de El 
Ángel para promoverlos como un 





¿Existe bibliografía respecto al 
tema de investigación? 
Realizar una identificación   
bibliográfica como apoyo  al proceso 
de investigación.  
¿Cuál es la situación actual 
referente a valorización cultural en 
la localidad? 
Diagnosticar la  situación actual del    
patrimonio cultural inmaterial  de la 
ciudad de El Ángel.  
 
¿Existen textos o documentos 
escritos o inventario perteneciente 
a tradiciones orales? 
Inventariar  mitos, leyendas, memoria 
local y expresiones orales identificando 
los más relevantes.  
¿Cuáles serían las posibles 
soluciones al problema de pérdida 
de las tradiciones orales? 
Elaborar el diseño de un   libro   con 
las tradiciones y  expresiones orales 
más importantes   para contribuir a la  
revalorización cultural   y  promoción 
del patrimonio  en el  campo turístico. 
 











Anexo C Matriz Categorial 
 




















































Método Técnica Instrumento Indicador Fuente 
Realizar una identificación   
bibliográfica como apoyo  al proceso de 
investigación. 







Diagnosticar la  situación actual del 
patrimonio cultural inmaterial  de la 
ciudad de El Ángel.  
 







Inventariar mitos,   leyendas, memoria 
local y expresiones orales identificando 













Elaborar un  libro con las tradiciones y  
expresiones orales más importantes   
para contribuir a la  revalorización 
cultural   y  promoción del patrimonio  




Libro Libro Primaria 










Anexo E Cuestionario dirigido a pobladores de la ciudad de El  Ángel 
 
Universidad Técnica del Norte 
Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología 
Ingeniería en Turismo 
 
 
Cuestionario dirigido a pobladores de la ciudad de El  Ángel  
 
Encuesta dirigida hacia los pobladores de la ciudad e El Ángel, con la finalidad de 
conocer si la población tiene algún conocimiento   de lo que son las tradiciones y 
expresiones orales locales, además de ayudar a definir la posible propuesta para el  
rescate y promoción turística de la localidad.  
 
Por favor lea y conteste el cuestionario a su criterio y de una manera responsable.  
 
 
 DATOS GENERALES  
 
 
1.1 Edad  
 
 Menos de 20 años  
 21 -60 años   
 61 o más  
  
1.2 Nivel de Instrucción  
 
 Primaria  
 Secundaria  
 Universitario  
 Otro 
 
1.3. Actividad Económica  
 
 Agricultura, ganadería, floricultura  
 Transporte  
 Enseñanza  
 Negocio propio 








 1.4 Barrió al que usted pertenece   
 
 Los Tauras 
 27 de septiembre 
 La Victoria 
 San Vicente 




 2- TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  
2.1 ¿Usted conoce sobre alguna tradición y/o  expresión oral como mitos, leyendas, 
memoria local?  
 Mito 
 Leyenda 
 Memoria local 
 
2.2 ¿Cómo usted conoció esta tradición o  expresión oral? 
 Por relatos de  algún familiar o amigos 
 En textos, revistas o periódicos 
 En medios de comunicación como radio, televisión o internet 
2.3 ¿Alguna vez  usted ha transmitido o una tradición y/o expresión oral?  
 Si  




2.4 ¿usted cree que se deberían rescatar y difundir  nuestras tradiciones y 
expresiones orales? 
 si  




2.5 ¿Le gustaría a usted que se cree un libro o revista, con las tradiciones y 
expresiones orales de nuestra ciudad? 
 me encantaría 
 estaría de acuerdo  








2.7   ¿Cómo desearía que sea dicho libro y/o revista? 
 Textual  
 Recreativo  
 Instructivo.  
 otro…………………………………….. 
2.6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho libro o revista? 
 Hasta 5 dólares 
 Hasta 10 dólares  
 Mayor a 10 dólares 
2.7. ¿Dónde cree conveniente   la distribución de  dicho libro o revista?  
 En librerías 
 Departamentos de turismo 




































Anexo F Cuestionario para entrevista 
Universidad Técnica del Norte 
Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología 
Ingeniería en Turismo  
 




Apreciado ciudadano, me dirijo a usted respetuosamente con la finalidad de rescatar  un 
patrimonio cultural muy importante en nuestro país, como lo son las tradiciones y expresiones 
orales que por supuesto también son existentes en nuestra localidad. 
 
Cuestionario  
1. ¿Usted es oriundo de la ciudad de El Ángel, siempre ha vivido aquí?  
2. ¿En qué trabaja actualmente?  
3. ¿A su criterio me podría expresar lo que son las tradiciones y expresiones orales?  
4. ¿Tiene usted conocimiento de algún mito, leyenda, o una vivencia de memoria local?  
5. ¿Usted podría relatarlo? 
6. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce dicho mito/leyenda/  memoria local? 
7.  ¿Al ser este un patrimonio tan importante usted cree que se lo debería rescatar en la 
localidad, y porque?  







Anexo G Formato ficha resumida 
RESUMEN DE FICHA  
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  
 
DATOS DE LOCALIZACIÓN  
Provincia:   
Cantón:   
Parroquia:  
Localidad:   DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA:  





    
BREVE RESEÑA  
 
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD  
  
TIPO NOMBRE EDAD /TIEMPO DE ACTIVIDAD 
   
CARGO, FUNCIÓN    DIRECCIÓN  LOCALIDAD  
   
OBSERVACIONES: 
INVENTARIADO POR:  
Fecha de inventario:  










Anexo H Ficha resumen de entrevistados 
FICHA ENTREVISTADO __ 
  
TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  




Conocimiento de la 
tradición y/o expresión 
oral: 
 
DATOS GENERALES  










Se lo debería rescatar 
en la localidad: 
 
Ocupación:  
Importancia de dicha 
tradición y/o expresión 
en su vida: 
 


















































































Para que ya no me 


















































































































































UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
INGENIERÍA EN TURISMO 
 
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO EN TURISMO 
 
Validación de instrumentos de recopilación de información 
Estudiante: Meneses Enríquez Camila Cecilia  
Ciclo: Octubre 2018 – Febrero 2019 Fecha de revisión:  Enero 2019 
Tema: Análisis   de  tradiciones  y expresiones orales de la ciudad de El 
Ángel como factor de desarrollo turístico 
Problema: ¿Cuáles son las tradiciones y expresiones orales  de la ciudad 




Analizar  las diferentes  tradiciones  y expresiones orales de la 




Específico 1:  
Realizar una identificación   
bibliográfica como apoyo  al 
proceso de investigación.  




Diagnosticar la  situación actual del 
patrimonio cultural inmaterial  de la 
ciudad de El Ángel.  
 
Instrumento  Cuestionario 
Objetivo 
Específico 3: 
Inventariar  mitos, leyendas, 
memoria local y expresiones orales 
identificando los más relevantes.  




Elaborar el diseño de un   libro   con 
las tradiciones y  expresiones orales 
más importantes   para contribuir a 
la  revalorización cultural   y  











 ¿Es adecuado el 
instrumento para el 
objetivo específico? 
¿Es correcta la estructura y 
diseño del instrumento? 
Sí No Sí No 
Instrumento Objetivo 
Específico 1: 
X  X  
Instrumento Objetivo 
Específico 2: 
X  X  
Instrumento Objetivo 
Específico 3: 
X  X  
Instrumento Objetivo 
Específico 4: 




Ing. Raúl Clemente Cevallos Calapi  


















Anexo K cronograma de actividades 
 
Cronograma 




del problema  
Realizar planteamiento del 
problema, justificación, objeto de 
estudio, objetivos  X X X X 
                                        
    
Realizar una 
identificación   
bibliográfica 
como apoyo  al 
proceso de 
investigación. 
1. Realizar investigación en 
libros.  
        X                                       
    
2. Realizar investigaciones en 
revistas, periódicos, etc.         X                         
              
    
3. Redactar y analizar  la 
bibliografía investigada.            X                       
              
    
4. Efectuar correcciones de la 
bibliografía investigada.              X                     
              
    




inmaterial  de la 
ciudad de El 
Ángel.  
1. Elaborar el instrumento para 
recolección de datos.         X                         
              
    
2. Iniciar con el trabajo de 
campo para recolección de 
datos.                 X       
 
        
              
    
3. Tabular y analizar los 
resultados de la recolección de 
datos obtenidos.                      x  x 
x
          
              














más relevantes.  
1. Elaborar el instrumento para 
recolección de datos.         X                         
              
    
2. Iniciar con el trabajo de 
campo para el inventario de 
tradiciones y expresiones orales.                 X 
x
  x  x            
              
    
3. Tabular y analizar los 
resultados de la recolección de 
datos obtenidos.                         X  X x      
              
    
 Elaborar el 
diseño de un   
libro   con las 
tradiciones y  
expresiones 
orales. 
1. Elegir las tradiciones y 
expresiones orales más 
importantes.                               X 
 
X 
              
    
2. Diseñar portadas, índices, 
mapa de ruta.                                  
 




            
3. Realizar el diseño de 
imágenes con cada tradición y 
expresión oral elegida.  





            
Presentaciones 
1. Presentación de primer 
borrador                                             X       
2. Presentación individual                                               X     
3. Predefenza                                                  X   







Anexo L. Resultado análisis Urkund  
 
 
